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A
DESTINOS
Circular. -Excmo. Sr.: El Rey (que
I)'io. guarde) se ha servido disponer
que para completar lo dispuesto en el
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de' opá·rrafo tercero <!e la. real orden cireu-
acuerdo con lo propuesto por V. E., ¡la:r de 19. de ~eptle!Dbre de 1924 (Co!ec·
se ha servido. disponer que el escri- I cl6n Legislativa t;lum. 411). Y al ?~Jeto
h!ente d~, prhn:ra del. ~uerp~ ,de Ofi-! de hacer ~x~e,ns~vas a automovll~sm~
Cl11as 11Ihtares, D. Fchx Gutlerrez de, pesado del ~Jen:I~. las ~llOrl11aS dicta
Terán y Montero, ele la circunscrip- I das para ·Ia inspección re~l.onal de auto-
ción de eeuta, pasf' <\e -t:nado al Cuar- 1m6vlles tpor real orden clrcul!"r de 18
tel .ge-neral de V. E. en vacante que de ,le ag'o~.o de 11)28 (.c. ~. numo ~),
su cmplt'o existe. ¡l?S cl1:Pltanes de ~rtll1eTla que a con-
De real orden lo digo a V. E. pa- tmu~c.lón se relacIonan ..?csemp<.>llO"¡ en
ra su l'ollllcimiclllo y dcmás efe-elos.1 c?ll1lslón -el cargo d,e. ll1!;pectores ~­
Dios '~lIaT(lt· a v. k l11urhos aiio,. A;l<lIlales de 1,?1 SerVICIOS ~e ',autom?VI-
Madrid 10 de octubre de 1930. l1,smo TX'sado '. con las t:l1Ismas ntr:.bu-
CI<JlI1eS y cometidos que lo!> nc1ualt-s 111/$1-
BEUNGOD pectores rcgiona1el de ·Ios .gervicios de
Señor J cíe Superior de las Fuerzas 'lut~óviles, coacreta~o é~tos su íns- •
Militares de Marruecos. 'pec-eló.n a los autom6vlt~s llgeros ! ~s-
tablecl&llC!o.s.e una ofiCina.. constituida.
Sellor Interventor general, del Ejé:-- por ambos capitanes. de la que será jefe
cito. el mál antiguo.
Señor...
g-el Negr6n Cuevas, por pase a otroI DISTINTIVOS
destino del General a cuyas 6rdenes
sirve. Excmo. Sr. : Conforme con lo soli-
De real orden 10 digo a V. E. pa-: citado por el General de brigada. jefe
ra su conocimiento y demás efectos. de Estado Mayor de esa Capitaní'.l ge-
Dios guarde a V. E. muchos años. n eral , D. Eduardo Curiel Miar6~s, el
Madrid 11 de octubre de 1930. Rey (q. D. g.l ha tenido a bien COI1-
B cederle el distintivo de Policía y,'dí-
ERRNGUER gena, creado por real orden circular
de 26 de noviembre ce 1923 (Colee-
ció" Legislativa núm. 532), CC'.l la.!adici6n de tres barras' rojas, per re-unir las condiciones exi¡(das <" la
i misma yen. la de 18 de jur.iú últi-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha! mo (C. L. núm. 228).
tenido a bien nombrar ayudante de: De real orden 10 digo a V. E. pa-
campo de V. E. ál comandante de: ra su conccimiento y demás dectos.
Caballnia D. César Balmori Diaz,' Dios guarde a V. E. mucho; años.
ascendido a dicho empleo por real, Madrid JI de octubre de 1930.
orden circular de 7 del mes actuall
(D. O. núm. 227). BE'aE,"~GUE.
De real orden lo digo a V. E. pa· t .
ra. su conocimiento y demás efectos. ; Seño~ Capitán general de la primera
DIOS guarde a V. E. muchos años. I regIón.
Madrid I1 de octubre d'e 1930. I
BI:Jl&NGUD
Señor. Capitán general ey Ja sexta! INSPECTORES REGJONALES
reglón. I DE -LOS SERVICIOS DE AUTO-
Señores Capitán general de la sép- MOVILISMO PESADO
tima región e Interventor general
del Ejército.
CARGOS
El Presidente del Consejo de Ministros,
DÁMASO BERENGUER FUST~
(De la Gaceta núm. 284.)
REALES ORDENES





A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros y de confor-
midad cón lo prev(nido en el artícu-
lo tercero del real decreto de 19 de
marzo de 1876,.
Vengo en nombrar Vocal del Con-
sejo de Administración de la Caja de
Huérfanos de la Guerra a D. Nico-
lás Fernández Victorio y Cociña,
Inspector médico de segunda clase,
en la vacante producida por falle-
cimiento del de igual empleo don
Justo Martínez Martinez.
Dado en Palacio a diez de octubre
de mil novecientos treinta.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) ha teni<lo a bien
ijeaignar al comandante de Estado
!Mayor D. Eleuterio Villanueva El-
gnrr('>ta, aYlIr!:llte dlO ('¡¡mono d·rl Gr-
neral jefe de la primera Sección de
la Dirección general de Preparaci6n
d~. Campaña, para el cargo de au.
xlhar de la Junta facultativa del
Cuerpo de Estarlo Mayor, cesando
el de dicho empleo y Cuerpo D. An.
118
,
De real orda 10 digo a V. E. para
fiI conocimiento y demás efectos. Dios
KUarde a V. E. muchos años. Madrid
11 de octubre de J930.
Sefior...
ItELACIOM QUE !E CITA
D. José CalTo y García de Tejero,
iel Parque de Artillería de la primera
región.
D Luis A!arcón de la Lastra, del
Par<i~ de Artillería de la segunda re-
gión.
D. Enrique Fereández de Córdoba y
Lamo de Espinosa, del Parque de Ar-
tillería de la tercera región.
D. Jo;.é de la Guardia Valcárcel. del
Parq~ de Artillería de la cuarta re-
ción. .
D. Ricardo Larios Carral, del Par-
..ue de Artillería de la quinta región.
D. Enrique de Miguel Rodríguez, del
Parque de Artillería de la sexta ~gi6n.
D. Augusto Lecanda Alonso, del
Parque de Artillería de la séptima re-
gión.
\ D. An~el M.art¡nez Méndez Válla-
mtl. del Parque de Artillería de la oc-
tava región.
D. Fernando de Lecea Grijalba, del
regimicnto mixto de Artillería de Ma-
llorca.
D. Sc-hastián Martín Diez Llanos, del
re.gimiento mixto de Artillería de Te-
nerife.
D.. Jorge Suárez L6pez Sagredo, de
la Comandancia de Artillería de 1feFlla.
D. }.[;\)·~l{'l Marcide Ü<lriozola. de la
Comand,fnci;, de Artillerí;¡ de Ceuta.
D. Jo~é Pontijas Fernández. de la
Comal1(lancia de Artillería de Larache.
Madrid II de octubre de J930.-Be-
renguer. (,
ORDEN DE SAN HERMENE-
GIL'DO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, ha tenido a uicn
conceder :al oficial tercero del Cuer-
po de Oficinas Militare; D. Vicente
Pérez Antolín, de la junta d'e clasi-
ficaci6n y revisión de Valladolid, la
cruz de la referida Orden, con la an-
tigüedad de 3 de junio último.
De real orden 10 digo' a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Ma.drid JO de octubre de J930.
BIUNGUlR
Sel'lor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército '1 Marina.
Sd\or Capitb general de la séptima
región.
.\
Excmo. Sr.: El Rey'''(q. D. g.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
blea de l.a Real y Militar Orden de
12 de octubre de 1930
San Hermenegildo, ha tenido a bien
conceder al oficial tercero del Cuer-
po de Oficinas Militares D. José Her-
nández de León y Otero, de la Co-
mandancia general de Somatenes de
Canarias, la cruz de la refErida Or-
C!~n, con la antigüedad de J8 de mar-
zo último.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
11adrid 10 de octubre de J930.
BERENGUER
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señor Capitán general de, Canarias.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Conforme con la pro-
puesta cursada por V. E. a este Mi-
nisterio en J2 de septiembre último,
el Rey (q. D. g.), por resolución de
8 del actual, ha tenido a bien conce-
der al teniente de Ingenieros D. Fran-
cisco Fri~ola Noguera. alumno de la
Escuela de E·tudios Superiores Mi-
litare· la Medalla de SufrimientM
por la Patria, por haber sido herido
~rave, por el enemigo, el día 8 de
marzo de 1926, en Axdir (Alhucemas),
pertenecienc!o al quinto regimiento de
7.apadores Minadores, con la pensión
(le 2.610 p~seta-, correspondientes a
los 174 día~ que invirtió ('n la cura-
ción de dicha herida y la indcmni-
za:iún por una ~ola vez de 200 pese-
tas (5 por JOO de su sucldo al ser he-
:'ido), en total 2.810 pe-etas, por es-
tar comprendido en el inciso a) del
primer ca~o (Iel artÍculo cuarto y en
el inci~o h) del artículo quinto del vi-
g-cnte reg-lamento de la precitada con-
decoración de 14 de aJ>ril de J926
(e. L. núm. 148).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 10 ~e octubre de J930.
BEUNGUIR
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Seiiores Capitán g.eneral de la prime-
ra regi6n, Intendente general mi-
litar e Interventor ge¡¡eral del Ejér-
<:ito. .
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito
de V. E. de fecha 3 del mes actual,
participando haber d'ecl¡¡rado de reem-
plazo por enfermo. con carácter pro-
visional, a partir del dla S de selp-
tiemure último y con residencia en
Carabanchel Bajo (Madrid), al tenien-
te de la Guardia Civil (E. R.) D. Fer-
nando Palmer Ripoll, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido a'probar la de-
terminaci6n de V. E., con arreglo a
D. O. s6m. 231
10 pr~eeptuado en la real orden circu-
lar de 18 de noviembh de J 9 J 6
(C. L. núm. 250) y disponer, a la vez,
que el mencionado oficial quede afecto
para haberes al 26.° Tercio.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto,.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~ladrid 10 de octubre de J930.
BERE.."l'GtJER
Señor Capitán general de la primera
ragión.
Señores Director genera!l de la Gua.rdia





Excmo. Sr. : IEIl Rey (q. D. g.l ha
teni~ a bien d~poner que la rela-
ción inserta a c()1ltinuación de la real
orden fecha 9 del actual (D. O. nú-
mero 2291, ,por la que se con~den as-
cen·S06 en el Arma de Infan~ería, 6e
entienda rectificada en el sentido de
que D. Jesús Vázquez Miñarro y don
A,.;¡tonio Sandoval Ch¡¡¡morro, promo-
vidos al empleo de capitán, se .11ama·fl'
como queda dicho, y no D. Juan Váz-
quez Miñarro y D. Antonio Sánchez
Chamorro, como en dicha 60berana
disposición se expresa.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su co·noc:miento y demás efe,tos.
Dios guar&e a V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1930.
BERENGUER
Señores Capitán general de la 6ép-
tima región y Jefe Superior. de las
Fuerzas Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio- guarde) se ha servido promov(r
al empleo de alférez de la escala de
reserva retribuida del Arma de' In-
fantería. a los suboficiales que figuran
en la siguiente relación, que da prin-
cipio con D. Recaredo Beltrán San-
chis y termina con D. Francisco Gon-
zálvez Campuzano, por ser los más
antiguos de su escala y estar aptos
para el ascenso, debien·d'O di -frutar en
el que se le confiere la antigüedad que
en la misma. se les asigna.
De real orden 10 digo a V. E .. pa-
ra su 'conocimiento y demá.i tfectol.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid JI de octubre de J930.
BUSNOUEa
Set\or ...
UUClON QUZ 1& CITA
D. Recaredo Beltr.án Sanchis, deí
regimiento Tetuán, 45, con la anti-
güedád de primero de selptiembre de
J930.
D. O. núm. 231
D. Andrés G6mez de la Iglesia, del
lie Tetuán, 4.5, con la de 6 de >ep-
tiembr é de 1930.
D. J 056 Rico Carrasco, del de Las
Palma;;.,66, con la de 6 de septiembre
de 19.30.
D. Juan Lorenzo Saavedra, ¿el de
Ferrol, 65,' con la de 7 de septiembre
<le 1930.
D. Elias Pérez Barreira. de la cir-
cunscripción re>erva de Pontevedra,
65, ,on la de II de septiembre de 1930.
D. Argimiro Tato Martínez, del re-
gimiento ~[urcia, 37, con la de 13 de
septiembre de 1930.
D. ~figud Fernández Olíva, del de
Ceriñola, 42, con la de 17 de septIem-
bre de 1930.
D. Emilio Miranda Fernández, de
ia caja de recluta Santiago, 97, con la
de 17 de s~ptiembre de 1930.
D. Rufino Decimavilla Rodríguez,
del batallón montaña Reus, 6, con la
de 18 de septiembre de 1930.
D. Francisco Sáez Pérez, del regi-
miento Melilla, 59, con la de 20 de
>eptiembre de 1930.
D. Bartolomé Martínez Banegas,
del d~ Burgos, 36, con la de 22 de
septiembre de 1930.
D. Faustino Fuentes Arce, del de
La Lealtad, 30, con la de 23 de sep-
ti"mbre de 1930.
D. Tomás Langa Lafuente, del ba-
tallón Cazadores Tarifa, 5, con la de
25 de . epticmbrc de 1930.
D. Gabriel Fcrnández IIIescas, del
de TarJa, S, con la dc 26 de septiem-
brc de 1930.
D: Francisco Gonzálvez Campuza-
no, del dc Tarifa, S, con la de 29 de
septicmbre de 1930.
Madrid II de octubre de J930.-Be-
rcngucr.
DESTINOS
IE'xcmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), po.t
resojucioo de esta fecha, se ha seT-
vido co~,ferir el mando de la zona de
reclutamiento de Oviedo núm. 46, 13~
coronel de Infantería D. Jacinto Fer-
nández Amp6n, d:spo,nible forzoso en
la primera regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento, dtemás efectos y
como rectificaci6n a la de 8 de sep-
tiembre arnterior, inserta en el DIARIO
OFICIAL n-Úln. 229. Dios· guarde a
V. E. much06 años. Madrid 8 de oc-
tubre de J930.
lSI8ZNGt1D
Seflores CapitanM generales de la pri-
lIDera y octava regiones.
Seftor Intenentor general del Ej~r­
cito.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito y
,certificado de reconocimiento faculta-
tivo que V. E. cursó a este Ministe-
rio 'en 27 .el mes próximo pasado,
12'de octubre de 1930
dando cuenta de haber declarado, con
carácter provisional, de reemplazo por
enfermo, a partir dd día 21 del mis-
m0 ~s y con ~esidencia en Agost
(Alicante), al teniente coronel de 1n-
fantería D. José Sirvent Ibáñez, de!
regimiento Tduán núm. 45, el Rey
(q. D. g.) ha te:lido a b:en confirmar
la determinación de V. E. por haber-
'e cumplido los r"quisitos que pre-
viene la real ordéll de I4 de enero de
1918 (c. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~fadrid 9 de octubre de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la tercera
regiól1
Señores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del,
Ejército.
_..
l.cclOl •• CIDan.rra , erra caDIllar
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: Por reunir las condi·
dpnes reglamentarias, el Rey (que
Dio, guarde) ha tenido a bien decla-
rar apto para el ascenso a teniente y
conferir este emplco, al alférez de Ca-
ballería, con destino en el r:gimien-
to Caza<lores dc Lusitania, 12 de di-
"ha Arma, D. Luis Andrada \Vander-
vilde y Barranto, debiendo di.frutar
en el empleo quc se le confiere la an-
tigüedad de 9 de julio último, como
dispone la rea,l or,len circular fecha
26 de mayó de 1920 (D. O. núme-
ro 117), Y continuar prestando sus
scrvicios en el Cuerpo donde actual-
mcnte sirve.
De real! orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demá> efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1930.
BI:R1tNGUD
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ASCENSOS
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.) se
ha servido promov~ al empleo de su-
boficial del Arma de Cab8l11erla al
sargento del regimiento 1:Iúsares de
la PrÍflcesa núm. 19, D. Segundo Cue-
eas Forero, por ser el mát antiguo
de su escala y reunir las condiciones
reglamentarias, asignándosele en su
lluevo em.pleo la antigüedad de pri-
mero de noviembre pr6X!imo, con arre-
glo a la real orden de 29 de marzo'
die 1915 (C. L. núm. 59).
'De real orden lo digo a 'G;. pa-
119
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~1adrid 10 de octubre de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la primera
región. '




SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que al coronel
de Artillería, en reserva en esa re-
gión, D. Francisco:> Lorenzo Martínez,
se ie abone desde primero de septiem-
bre último, por el parque de arma-
mento y reserva de dicha Arma de
esa región, el sue:do mensual de 900
pesetas que la ha señalado e: Consejo
Supre,a:o del Ejército y Marina.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ,u su conocimiento, demás efectos
)' como rectificación a la de 8 del ac-
tual. Dios guardc a V. E. muchos
aiios. Madrid II de octubre de 1930.
BaENGUa
Señor Capitán general de la octava
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-




E·xcmo. Sr.: Exa.minado el "P;;C,u-
puesto para una faja de hormigón pa-
ra ('stacionamiento de aparato> y otras
obras necesarias en la sub-base Aé-
rea de Logroño", formulado por la
Coman,dancia de Ingenieros de Aero-
náutica Militar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo para ejecución
por gestión dilfeeta de las obras co-
rrespondimtes, considerándolas' in-
c1uídas en el caso primero del articu-
lo 56 de la ley de administración y
contabilidad de la Hacienda pública
de primero de julio de 1911. (C. L. nú-
mero 128), s1endo .cargo a los "ser-
vicios -de Aeronáutica Militar" el im-
porte de su presupuesto, que ascien-
de a 9.300 pesetas. '
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 10 de octubre de 1930.
BIUNOUU
Seftor Subsecretario de este Minis-
terio,
Seftores Intendente general militar e
Interventor general. del Ejército.
D. O. n6m. 231
gimiento Reina, 2, primero, 1 no-
viembre 1930.
Sargento, José Villamil Pérez, del
regimiento Príncipe, 3, tercero, 2
septiembre 1930.
• Sargento, Vicente Sánchez L6pez,
del regimiento Princesa, 4, tercero,
1 noviembre 1930.
Cabo, Higinio Amat Payá, del re-
gimiento Princesa, 4, primero, 1 ma-
yo 1929.
Sargento, D. Mariano Gonzále2
Garda, del regimiento Infante,' 5,
primero, 1 julio 1930.
Cabo, Celes_tino Ruiz Montero, del
regimiento Infante, 5, primero, 1
agosto 1930.
Cabo. Francisco Albiol Guimerá,
del .regimiento Infante, 5, primtro,
1 julio 1930.
Cabo, Manuel Sánchez Mainar, del
regimiento Infante, S, primero, 1 ju-
lio 1930.
Suboficial, D. Enrique Pérez Mar-
tínez, del regimiento Saboya, 6, cuar-
to, primero, 1 agosto 1930.
Suboficial, D. Manuel Rubio Abid,
del .regimiento Sabaya, 6, cuarto, 1
agosto 1930•
Sar~ento, Federico Bollo Martí-
:lez, del regimiento Saboya, 6, terce-
ro, 13 agosto 1930.
Sar~ento, Gre~orio Grimald'o H~e­
te, del regimiento Saboya, 6, terce-
ro, 1 julio 1930.
Sargento, Esperidi6n Garcfa Ca-
mello, del rell'imiento Saboya, 6, pri-
m.ero, 1 abril 1C)30.
Cabo, Quirino Cervantes Martín,
del regimiento Saboya, 6, primero, ,~o
abril 1929.
Músico de seg-unda, Fr:lncisco Es-
crich Pérez, del regimiento Saboya,
6, segundo, 1 agosto 1930.
Sargento, Rafael Pinto Niño, del
regimiento Zamora), 8, segundo, 1
agosto 1930. (Rectincación.)
Sarg-ento, Alfonso Suárez Martínez,
del reg-imiento Zamora, 8, segundo,
1 octubre '1930.
Cabo, Serafín Quiñoá Bustos,. del
regimiento Zamora, 8, ¡primero, 21
diciembre 1928. (Real orden circular
;zr diciembre lQ28, C. L. núm. 440.)
Cabo, José Febrero González, del
regimiento Zamora, 8, prim,ero, 18
abril 1930. (Rectificación.)
Sargento, D. Jos~ Creux Martínez,
del regimiento Soria, 9, tercero, 1
octubre 1930.
Músico de segunda, Teodoro Már-
mol Demaret, del regimi·ento Soria,
9, segundó, 24 julio 1930.
Sargento, AnR'el Torreg-rosa ViIla-
nueva, del ,re'gimiento Córdoba, 10.'
tercero, :1 octubre r9.~o.
Otro, Antonio Mañas Tavora, del
regimiento Córdoba, 10, tercero, 1
octubre 193Q. '
Ml1sico de ,primera, Francisco Fer.
n4nd·ez Fernández, del reKimi'ento
Córdoba, 10, cuarto, 1 septiembre
193°·
SarK·ento~ Mariano Péru y Pérez,
die1 regimIento San Fernando, 11,
tercero,. 1 o<'tubre 1930.
Sargento, 'Agustín Andúiar Ca.ra~
vaca, del regimiento San Fernando,
u, segundo, 1 septi'embre 1930.
Sargento, Fernando Díaz BOllCh,
JtELACIÓN QUE SE CITA
Infanterfa.
SeCti(l!1 de ¡ntErul n:IOD
REENGANCHES
Señor...
S:ñor Subsecretario de este Minis-
terio.
Seiiores Intendente general militar e
Int(:n'entor gene~al del Ejército.
•••
12 de octubre de llljO
formulado p,'r ;a Com:lJldancia de In-
gen.ieros de Aeronáutica 11ilitar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar-
lo para ejecución por gestión di-
recta de las obras corre,pondientes,
considerándolas in ~luídas en el caso
primero del artículo 56 de la ley d:
administración y contabilidad de la
Hacienda pública de primero <ie julio
de 1911 (c. L. núm. 128), modifi-
cado por el real decr:to de 27 de
marzo de 1925 (c. L. núm. 77); sien-
do cargo a los •. servicios de Aeronáu-
tica Militar" el importe de su pre-
supuesto, qu~ asciende a 46.660 pe-
setas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto;'.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~Ia:irid 10 de octubre de 1930.
Circular. Excmo. Sr.; Con arre-
glo a lo prece,ptuado en la real or-
den circular de 19 de octubre d~
1914 IC. L. núm. 191), el Rey (q:¡e
Dios guarde) se ha servido dispo-
n,'r se publique a continuaci6n la
relación de las clases de tropa de las
Armas y Cuerpos del Ejército que
han $ido clasificadas por la Junta
Central de J=:nganches y Reengan-
ches en los períodos de reenganch·e
que les corresponden Y' antigüedad en
los mismos que se les señala, la cual
da principio con el sargento José
Carda Rodríguel", y t'ermina con el
de igual clase Cándido Simón Se-
reno.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1930.
BUENGVD
E·xcmo. Sr.: Examinado el "presu-
puesto d~ construcción de un foso de
gracIa e instaiación de un horno en
el h;Hr¡¡l'l>Jl~e hidros; construcción
d: ün cu!Jerti7.o en el patio del depó-
sito (ic' gasolina, ll1oclitica:ión de la'
olic:n,,·, d,,1 parque regional, cubrir
la 7.:lIlja (le avenidas entre los dos
J)(lI1t()Il~'; dt' alineación paralela a la
cu<t-l, arreglo,; en los cuartos del pa-
helll>n c!c' oficiales, rciorma ele loca-
les, distrihnción de las aguas elel po-
zo artesiano y su·titucióndc la azo-
tea dd grupo electróg :no en el Ae-
ródromo ele los Alcázares, en Carta-
gena ", formulado por la Comandan-
cia de Ingenieros de Aeronáutica Mi-
litar, el Rc'y (q. D. g.) ha tenido a
hienaprobarlo par~ ejecución por ges-
tión directa de las obras correspon-
diente,. considerándolas incluidas en
.el caso primero del articulo 56 de la
ley de administración y contabilidad
de la Hacienda pública de primero de
j,ulio de 191I (C. L. núm. 128), mo-
dificado por real decreto de 27 de
marzo de 1925 (C. L. núm. 77), sien-
do cargo a los .. servicios de Aeronáu-
tíca Militar" el importe' de las mis-
mas, que a;.dende a 32.400 pesetas,
De real or,c1en lo digo a V. E. pa·
'ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a v.. E. muchos afios.
Madrid 10 de octubre de 1930.
Señor Subs~crdario de
terio.
st'nnre~ Intendente A'l'neral militar e
Interventor general d~1 Ejército.
Sargento, José Garcfa Rodrígu'ez
del regimiento Inmemorial del Rey;
1, segundo, 27 junio 1930.
Sargento, Miguel Mellada Palomo,
BUIUfOtlA del regimiento Inmemorial del Rey,
1, primero, 26 junio 1930.
este Minis- Cal;>o, Angel Conejo Avila, d'el r~·
gimiento Inm~morial del Rey, '1, pri.
mero, '26 junIo 1930,
Cabo, Jos6 Cárdenas Acebr6n, del
re~imit.nto I~m'~morial del Rey, 1,
(¡:lTImero, 26 JunIo 1930.
Sargento, Cristóbal Rival de la
Excmo. Sr.: Exal1linado el "prQ- 'Fuente, del regimiento Reina, 2, ter-
yeeto (le ~lpliaci6n de la red de alean- cero, 1 noviembre 1930'
tarillado de' la Base Aérea de Sevilla," Cabo, Antonio López. Toril, del re-
BERI;NGUD.
Señor Subsecr<tario de este Minis-
terio.
Señoreo Intendente general militar e
Interventor gcn:ral del Ejército.
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Excmo. Sr.: Examinado el "presu-
puesto de diversas obras en el Aeró-
dronlO de Gamonal, en Burgos", for-
mulado por la Comandan~ia de Inge-
nieros de Aeronáutica ~Iilitar, el ~ey
(q. D. g.) ha tenido a ,?ien ~probarlo
para ejecución por gestIón dIrecta de
la sobras corre5'Pondientes, conside-
~ándolas incluida, en el caso prime.-
ro del artículo 56 de la. ley de admi-
nistración y contaQilidad de la .H~­
cienda pública de' primero de .Julio
de 19I1 (c. L. núm. 128), modIfica-
do por el real decreto de 27 'de mar-
zo de 1925 (C. L. núm. 77), siend?
cargo a los "servicios de Aer0!1áutl-
• ca Militar" el importe de las mIsmas,
que a' :i:nJe a 34.190 pesetas.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra 'su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1930.
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dd regimiento San Fernando, 11, se- ¡garda,. del regimi~nto Gudalajara,. ne.z, del regimiento Isabel n, 32,
gundo, I¡septiembre 1930.· l' 20, pr:mero, 1 septiembre 1930, ¡ pnmero, 1 agosto 193°·
Sarrrento, Luis Fernández de los Sargento,· Alfonso Pelechá Roch,' )'bestro de banda, Luis de Pedro
Muro; del regimiento San Fernan- del regimiento Guadalajara, 20, ter- Fad6n, del regimiento Isabel n, ~2,
do, 11', segundo, 1 julio 1930. Icero, 24 agosto 1930, I tercero, 23 julio ~930· (Rectificaci6n,)
Sargento, Tomlls García Rujas, del i .C~bo, José Egi~o Castillo,. del re-, Sarge.nt?, Juho. Martínez Pérez,
regimiento San Fernando Il, segun-I glmlento Guadalapra, 20, pIllnero, I del regimiento Sevilla, 33, tercero, 1
do. I agosto 1929. .' l' julio 1930 , ¡".gosto 193°· .Sargento, Ramiro Ant6n Ortega, S~r~ento, Rafa~l Alcázar Ráez, del. Sa~ento, Jo~é Antom~ L6pez Ga-
del regimiento San Fernando, Il, se- ¡regl.mlento Aragon, 21, segundo, lIno, del re?lm.lento Sevilla, 33, se-
gundo, 8 agosto 1930 • . noviembre 1930. . . Igundo, 29 Juma 193°·
Sargento, Antonio Neris Bastazo, ~abo, José BUJ Sáe.nz, del regr-t C.ab?, LUIS ~arqués C~parros, ~el
del regimiento San Fernando, lI, mletllto Aragó::', 21, prImero, 23 oc-, r~glmlento Sevilla, 33, pnmero, 1 JU-
primero, 1 julio 1930. tubre 1930. Iho 193°·
Cabo, José Lanchas Martín, del re- Sargento, .Ju~to Montero Fernán- ,C::bo, Albe;t0 Dí~ I:6pez, del re-
gimiento San Fernando, IX, prime- dez, del reglI!llento Gerona, 22, se- glmlento Sevilla, 33, pnmero, 1 mar-
ro, 29 junio 193q. gundo, 1 septiembre 1930. .\ zo 1930.
C.ab~, Jer6nimo Roza Millán, , del .C::bo, LUIS Pau Salaz.ar,¡, del ~e- Maestro de banda, D. José Sena-
cegunlento San Fernando, lI, pnm~- tlmlento Navarra, 25, pnmero, 1 J11-' no, Mateo, del regimiento Sevilla, 33,
ro; 1 agosto 1930. 10 1930. \ pnmero, 1 octubre IlJ25; segundo 1
Cabo, Antonio Delgado Bernal, del Sargento, Severiano Aguado Guí.. octubre 1930. '
regimi.en~o San Fernando, 11, prime- tart, del re~imiento Albuera, 26, prí-l Sllboficj.al, D: Rodolfo Antón Cis-
ro, 1 Juhl) 1930. _ me.ro, 1 abnl 1930. ! neros, del regr~iento Granada, 34,
C~b~, Carlos Munoz Santos, del C.ab?, Manuel Lega Alv~rez, del. cuarto, 2Ó septiembre 1930. .
regimiento San Fernando, 11, pri- re~lmlento Albuera, 26, pnmero, l' Sargento, D. Enrique Cubiles Cas-
mero, 16 julio 1930. , Juho 1930. I tro, del regimiento Granada 34 se-
Sargento, Antonio Carril -Cacho Sargento, Constando L6pez de La- i gundo, 1 septiembre 1930. ' •
del regimiento Zaragoza, 12 !legun~ ca.lle y Pérez de Albéniz, del regi-¡ Suboficial, D. !dagín Ledesma Lo-
do, 1 julio 1930. ' miento Cuenca, 27, tercero, 1I octlJ.-, renzo, . del regimíento Toledo, 35,
C.ab~, Ramón Paterna GÓmez. del bre 1930. , 1cuarto, 1 noviembre 1930.I'~glmlento Mallorca, 13, primero, 1 Sargento, ~Ic~rdo Salafranca del: Sargento, D. Martín Rern4ndez
agosto 1930. Solar, del regl~lento Cuenca, 27, S!. Colmenero, del regimiento Toledo
Cabo, Santiago Pérez de Mad'rid gundo, 22 novle~~re 1930. '35, tercero, 1 septiembre 1930. '
S4,nchez, de~ r~gimiento América, 14, S~.r1\'ento, Aqullmo León A,rcos, del, Suboficial, D. Salvador Bendito
pnmero, 1 Juho 1930. reg~mlento Cuenca, 27, pnmero, 1 Chauzón, del regimiento Burgos, 36,
M~sico de 5eg~n~a, José Gonz4lez noviembre 1930. ,tercero, 8 octubre 1930.
Bautista, del re!l'lmlento América, 14, C~b?, José Egurrola Vale!1cla, del: Sa.rg-ento Constancio Cadenas Fer-
tercero.. 26 septiembre 1930. rE'g~mlento Cuenca, 27, ¡prunero, 1 náo;¡dez, d;l regimiento BurR'Q6 36
Sargento, Angel Aguado Ortega noviembre 1930, primero 2 abril 1 2 (R "fi '
del regimiento Extremadura 15 pri~ Cabo, Cecilia Ibáñez de Garayo y ción) ,9 9 9· ectl ca-
mero. 1 abril 1930. "L6pez de Maturana, de' regimiento, ' .
MlÍsico de segunda. Jenaro García Cuenca, 27. primero, 1 julio 1930, d rargeont?, AntoHn DIez CIsneros,
Fernández, del regimiento Extrema-' (Rectificaci6n.) e re.glmlento ~ur~os, ,?6, prjmero,
dura d S b fi . , , 2 m:l\O 193°· (RectIficacI6n)
, 15, segun ~, 1 octubre 1930, u ° clal, ~, Ja:me Tejelro Már-, Sarg.ento José Rubio G 'tiá d 1
d
Sargc:;')t? Máxlm~ Aknso Alonso, quez, d'el regimiento Luchana, 28, regimiento' Le6n 8 . a n, . e
el reg-ImJento Castilla 16 seO'undf) cuarto I octubre 1930 . o' , 3 , pnmero, 1 JU-
b
' , ,..,' . nlo 1930
1 a nI 1930. Sargento, Dionisia Piernas Batalla, ,.', .
Cabo, Julián Caballero Fernánd'ez, del regimiento Luchana, 28, segun: \ Muslco de pnmera,. E?staqulo Gu-
del regimiento Castilla, 16, prime- do, 1 octubre 1930. .b:r: Anned,o, de.} reglml,ento Canta-
ro, ~2, septiembre 1930. Sargento, D, Miguel Etulaín lriar- t M~s1~~ c;ear:~, 2nld:e,p~~~bre 193°·
Muslco de segunda, Juan Garera te, del regimiento Constituci6n 2 ,- J" d 19u .'. nque Oca-
Carrasco, del reR'imiento Castilla 16 tercero 14 octubre 1930 ,9, ,na Imene~, e regImIento Covad'on-
seO' nd 8 t b ", . 1 ga, 40 prImero 29 abril 1930
"u o, oc u re 1930. Sargento, Prudencio L6pez Zabal-; Sub~ficial D' L ó .Sarge!1t~, José Muñoz FeTDández, za, del reg:mien<to Constitud6n, 29, 'as del re' 'míen e nG Carl~s Borra-
del regrmlento Borbón, 17, tercero, primero, 1 septiembre 1930. (Ardcu- i ~u~rto l' ~tubretor93 raveltnas, 41,
1 octu re 1930. (Real orden circular lo 84 reglamento' revistas,) I Sargento B e r n a ~ Roo I
23S octubre 1925, D. O. núm. 2440) Cabo, Esteban Sáinz Garda, del Ayuso del 'regim'iellt/G ° r r guez~r~ento, José Ga,rda Ranchal, del regimiento Lealtad, 30 primao l' tercer~ 2 octubr rave IDas, 41.regl~Xllebnto Borbón, 17, ~ primero~ 1 julio\ 1930. ' , Sarl!'~nto. JuaneSá93~. R d ... 1
septlem re 1930 M" d d ,'<' nc ez ue a,oe
Cabo Joaqul~ Carde ° Gál di' USICO e segu!l ~, Antonio Ballu- regl.mlento Ceriñola, 42, primero r
regimi;nto Borbó r . vez, e Jera DIez. del regimIento Lealtad, 30, nOVIembre 1930. '
noviembre 1930 n, 17. prImero, 1 pr:!~o, 1 ago~to 1930'. Suboficial, D. José Corbillo Escar
Sargento, Jo~é Medina MárCJ.uez nán;:;cO~:g~rn;efa, F.ra!1cI:col~r- del regimiento Cerifiola, 42, cuarto:
del ,r;egimiento Almansa, 18 prlme~ rias 1 ,e regl~len,° s U- 17 septiembre J930.. '
1'0, 1 marzo 1930. • (R 't O fi3 , ,sóegundo, 29 JuniO 19~0. Sa,rgento, Cayetano Moreda MU'~
S
ec I cael n.) di' . . 1 .
argento, Joaquín Palacios Tolo- Ml1' . eos, e regimIento CeTlño a, 42, PTl-
sana, del regimiento Galicia. 19 ter- d í SICO ~e &egund'a, .E!1rlque Ro- mero, 1 mayo 193°· o
cero, 1 noviembre 1930; '/guez PrI~to, ~'e'1 r~l~lento Astu- Sargento. José María Go~z'lez
taba, Francisco Fern4ndez Jimé- laS'b1~ .~lmDro, ~ JuhB193°. Guerrero, del regimiento Ceriflolanez, del rell'imiento Galicia, 19, pri- u ~ CI , .' ~clsclo ascones Gr- 42 primero, 1 mayo, 1930. '. '
mero, 1 julio 1930.' ~~~~todel reglml,ent9 babel 11, 32, Sargento, Pelayo FernAndu AU••
Sarge!1to , Domingo Monzon!s Blay , 1) agosto 193°. qel regimiento Cerifiola, 42 ¡N'ime-
del reglmien~to Guadalajara. :lO. tot'r: Sar~ento\ ~emesio Cerezo Armes- ro, 1 julio 19.10. (Comisión' entre,.
,c~ro, 9 se¡>tIembre 1930. (Rectifica- to, del regl~lento Isabel 11, 32, ter- batallón Cazadores Madrid, 2. Rec-
clón,) cero, 1 septiembre 1930. tificación.)
r Sargento, .F~lix Salmerón. Sálme- Sarge~t~, Antonio Ripalda Justo. C.ab?, Pablo. Masanet Cerd'" del'
t ón, del regImiento GuadalaJara, 20, del regimiento Isabel n, 32 prí,me- regimiento CerIfiola 42 primero :al
ercero, 1 octubre ~930. ro, 1 julio 1930. ' mayo 1930. (Rectifi~aci6n.) ,
Sargento, FranCISCO Romero Ala- Cabo, Jesús de la Fuente Martí,- Cabo, José Exp6sito Rodríguez, del
-~ ::""li:LWll!ll!1M
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regimiento Ceriño!a. 42. primero, J5: Reras. del regimiento Andalucía, 52, l Sargento, D. Joaquín Martín Val.
m.ayo 1930. \ cuarto, 27 octubre 1930. . dés, del regimiento Ceuta, 60, segun-
Cabo Román Nuño Valero, del Sargento, Tomás Barba del Ba., do, 29 ju;¡,io 1930..regimi~nto Ceriñola, 42, primero, 1: rrio, del regimiento Andalucía, 52, ¡ Subo~ci~l, D. Benito Peré Troch.
julio 1930. \ terc.ero, 11 octubre 1930. 1del regimiento Palma, 61, cuarto, 3
Cabo, Manuel Ju~~uera Segur~do, Sargento, C.ip:iano Alcón ~omín-; noviembre 1930. .
del regimiento Cennola, 42, pnme- \ guez, del regl,mlento Andalucla, 52, ¡ Sargento, .~n!omo Colomar Colo-
ro 1 julio 1930. tercero, 7 novlembre 1930. i mar del regImiento Palma, 61, ter-
Cabo, Julio González Guti~rez,. Sargento, Antonio Ca!reres Sán-' cero', 9 septiembre 1930.
del regimiento Ceriñola, 42, prIme- ¡t;h~z, del regimiento GUlpúzcoa, 53,; ,C~bo. Miguel Bauzá ~ont, del ~e­
ro, 18 febrero 1930. a' pnmero, 1 agosto 1930. . glmlentO' Palma, 61, p.rlmero, 1 JU-
Cabo, Rafael Díaz Jiménez, el re-, :\Iúsico de primera, José García lio 1930.
gimiento Ceriñola. 42, primero, 21 1 Albéniz, del regimiento Guipúzcoa,: Cabo, Andrés Tous S.ancho, del re.
agosto 1930. 153 ' cuarto, 1 octubre .1930. ' ~im¡ento Palma, 61, pnmero, 13 sep-
Cabo, Argimiro Bueno Romero, del Suboficial, D. Ign~clO B a. r re r a tiembre 1930. .
regimiento Ceriñola, 4'2, primero, 2]; CarbalIo, del regimlento Isabel la; ~fús¡co de segu:nd,a, AntOniO Da-
junio 1930. . \ CatóEca, 54, cuarto, 31 octubre 1930.' mar Fon, del reg:mIento Palma, 61,
Cabo, José Ucha Misa, del re~I- 1 Sarg'~nto, Ramón Suárez .Couce, c~rto, 1 noviembre 1930. ,
miento Ceriñola, 42, primero, 1 JU- del .reglmiento Isabel la CatólIca, 54,' C2bo, Guillermo Bisellach: Vallon,
lio 1930. '1 tercero, 1 junio 1930. 'del regimiento Inca, 62, pnmero, 1
Sargento, Juan Torres Velasco, S~rgento, José Carmona López, ~el julio 1930.
del regimiento Garellano, 43. terce- r~glm.ento ASI~, 55! _segundo, 1 JU-, Cabo. José Ribas Ca:rdona, de! r:-
:ro, 29 se.ptiembre 1930. : ho 1.9~0, (RectificaCIOn.) . 1gimiento Inca; 62, pnmero, 1 Julio
Músico de segunda. Antonio Sáez I Muslco de segunda! Berna~é PI-' 1930.
L~pez, de,l :eg~miento Garellano. 43,: nar :lores, _~el, reg:mlento ASia, 55'1' Músico de segunda, Saturio Gor-
pnmero, 1 JUnIO 1930. _ i pnm.ro, .6 ~_ptlemb~e 193°· dillo Se uro, del regimiento Inca,
Músico de segunda, Jesus Sanz. SubofiCial, ~'. tleDlto Morales Cha- 162 teic!ro 2 octubre 1930.Ferná~dez. del regimiento Garellano, cón, del reg:mlento Alava, '66, .~r- t Suboficiai, D. Francisco Quinco-
43, p{lmeT(), 1 agosto 1930. . cero, 17 ago,sto 192 5 (rectl caCI n, l' ces Mesa del regimiento Tenerife,
Suboficial D Alfredo Abego Gar- real orden Circular 24 agosto 192 5, 6 t ' t' bre 1930
1 .' DO-)' uarto 17 agosto 4 cuar o, 2 sep lem .
cía, del regimiento Tetuán, 45, euar-: . . numo 191 , C, i Sar~ento, Lorenzo Pérez Díaz, ~el
to, 8 octubre 1930. , 193.°' 1ngimiento Tenerife, 64. tercero, 13Sargento Adelino Tamborero Es-' Sargento, D. Manuel González Ba-
, di' . t Al 6 agosto 193°·
-coin. del regimiento Tetuán, 45,. ter-, rranco, e. r~glmlen o ava, 5 ,se- Sargento José Cantillo Carmona,
cero, 1 septiembre J930. (Rectlfica-: gundo, 1 Juho 193°. M 1 A del reg-imi'ento Tenedfe 64 terce-
ción ) l Sar~ento, Joaquín azue as ra· , ,
. 'das del regimiento Alava 56 pri- ro, J mayo 193°· .
Músico de seg';1n~a, Manuel Mu- me;o 2 abril 1 o. (Párr~fo ;e un- Sarg!!:nt,?, FranCISCO. Malo Esteban.tlo~ Gual, del re~lmlento Tetuán. 45, Ido lel 9artículo 9trimero de la ~eal del re~lmlento Tenenfe, 64. tercero,
primero 20 Ilepuem,bre 1930. . orden circular 19 de octubre de J914 J septl~bre J930. .Sargento, AntOniO Martínez An- 1 C L nÚID 1 1 a artado ). reaÍ SubofiCial, D. ,Constantino M~n-
dreu. del regimiento España, 46, se.; o;den' circuiar9 ; d~ julio de' 1913, dez Reberdito, de~ regimiento CAdíz,gundo, 26 febrero 1930'. 'C. L. nl1m. 137 y real orden circu- 67, cuarto, 4 novI~mbre 1930. .
Cabo, Jos~ Chacón MIllán, del ~e. lar marzo J ~o C L núm 1 ) Sargento, AntOnIO SeTrano Auen-
g!miento España, 46, primero. 26 JU-, cibo Juan 9 Mald~nado E~te~~ za, del regimiento Cá4iz, 67, terce-
nlo 1930. di' .. Al 6 . 'ro, 1 octubre 1930.C b G' é Sanz Ballesta del re- e re~lmlento ava, 5 ,pnmero. 'C b R f el Go dI Goozález
. ~ o, In s .'. 8 septIembre' 1930. a o,..a a .0 ez. '
g!mIento España, 46• prImero, S JU-, Sargento Ronario Hue.rtas Hue.r- ~el. reglmlento Cá4IZ. 67, prImero. J
nlo 1930 • t di'" t Ve t Jubo J930. ,
Cabo, Zacarías Jiménez Ferná~-Ic~~o 8 ~e~i~~eo 1 ~gara, 57, . ero Músico de tercera, Jos~ Jaén Rio-
dez. del r;gi~iento España. 46, pn-,' S;rge:t¿, Juaa de9i>ios Más AYf.' ja, del regimiento Cá4iz, 67, prime-
mero....26 JunIo J.930 • la del regimiento Meli11a 59 ~. ro, JS oc~ubre 1930.
MUSICO de pnmera, José Gareía, g¡lndo J juro J9 o " SubofiCial, D. L á z a ~ o Martínez
Pagán, die1 r~gimiento España. 46, I Sargento, Franc~s~o Palacios Mar. Garda, del regimiento Afdca, 68,
cuarto, J nOViembre 1930. . 'tos del regimie1\to Melilla 59 se- cuarto, 16 octubre 1930. .
Cabo,. '!eodoro Bal~roU Vlladé~, gU~do, J junio J930 • ., Sarge~t~, Pablo ptrera Gut?érrez,del reg1JJ~.Ie?to San QUIntín, 47, pn-¡ Sargento Joaquín Navarco Enrí- de! r~glmIento AfTlca, 68, primero,
mero] 1 Juho 1930. dI' . . t M 1'11 . I JunIO 1930.
CaDo, Luis Sienz Jiménez, del re·. quez, e. re.glmIen o e I a, 59, pn· Sargento Manuel Moreno Uceda.
gimiento San Quintfn. 47, primero", m~: ~~t~g~':/9~~re,s;M rtí d 1 de~ r.egimi'ento Af.rica, 68. primero.
2 agosto 1930. " • . o .a n, ~ 1 Juho J930.
S8lJ'llento, José T h.el Carretero. !eg,lmlento MelIlla, 59, pnmero. 17 Cabo Sebastián Cosialls Santa-
d 1 .. P ..r't' 8 d Julio 193°· d' 1 .. Af . 68' .e regImiento ana. 4 , !Iegun o, 1 1 Sar t B uf ta M L ' ereus, e regImIento '" nea, , pn·julio 1930. . ge!1 ~, a UI areno elra, mero, lO agD6to J9~O. (Real ordea
Másico de segunda, Julio GalvánIdel reg.l,mlento Ceut-a, 60, &el'Ubdo, 20 junio J028, D. O. nWn. J37. pá-
Abril, del regimiento Pavfa, 48, cuar- 1 4s:a.tOJ930.. gina 790.)
to, JO octubre J030.~ab.o,Manuel Vler&,e ~el, del Cabo, Baldomero Valls Masachl,
Sargento, Pompeyo Esparza Ordi- ~:::Iento Ceuta, 60, primero, 1 del regimiento Aifrica. 68, primero, 1
fiana, del regimiento Otumba, 49, se-\ r030. marzo 1030.
gundo, :z6 noviem~re J930.. Cabo, Se,ve~ino Quesa~ Caat~na. Cabo, ]o~ Viiiae A,bril, del.rui-
Sargento, JOlé Glmeno Blolca) del no, del re,guJuento Ceuta, 60, pnme- miento AJfrica, 68, primero, 1 aay.
re&,imiento Otumba, 49, eegun<lo, I 1 ro, :z8 julIo J930 • 11030, .
julio J030. I Cabo, Andrél' Rodríguez Egido. Cabo, Leopaldo G6mez Alcedo. del
Cabo, Roberto Lépez Porta, qel re- I del regimiento Ceuta, 60, primero, regimiento Africa, 68,primero, 1 no-
gimiento Otumba, 49, primero, 18 :Z'5 leptrembre 1029. viembre 1030.
septiembre J930. , Suboficial, D, Jos6 P6rez Lozano, Cabo, J04Ié Neha Gonlález, del ,re-
Suboficial,D. Ped'ro Muflol Fer· od~l re&,imiento Ceuta" 60, \1ltimo, 7 gÍllniento Africa, 68, primero, 1 juU-
n4ndez Luengo, del regimiento Vad marzo J930. (Huta IU retiro.) 1930.~as, ~o, cuarto, 1 julio 1030, (Rec-/ Suboficial, D. Fé~ix P'rez Pol~, Cabo. Vktoriano Andrés Mayor,
tdicacI6n.) " del .regimiento Ceuta, 60, cua~o. J den regim·iento Aifrica. 68, primer., iI
Subolclal, D. . FrancilCO Eaplno, octubre J030, 1... marzo J930.
.......:.¡;(--_. 4
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Cabo, Manuel Castaño Vázquez, del
regimier.to Africa, 68, primero, J
marzo J930.
Cabo, Federico Sánchez Ma·nzano
Dorado, del :¡;egimiento Africa, '68,
primero, 1 junio J930.
Cabo, Victor:ano Ca6ti\lo Garcfa,
del regimiento Africa, 68, primero, 6
junio 1929.
Mú5:co de segunda, Antonio Piza-
rro Zarazaga, del regimiento Africa,
68, cuarto, I junio 1930.
Sarge~t·:, Francisco Soto Bar.eto,
del reg:miento Cartagena 70, terce-
ro, I julio 1930. '
Sargento, Ram6n bglés Ros, del
regimi€nto Cartagena, 70, tercero, I
octubre 1930.
Cabo de tambores, Jesú~ Carrillo
Molero, del re.!:!"imiento Caaagena,
70, primero, 29 octubre 1930.
Cabo., Luis González García, del re-
gimiente la Corona, 71, primero, I no~
viembre 1930.
'Cabo. Santiago de Dios Segura, del
reg:lIIlietllto la Corona, 7J, primero, I
noviembre 1930.
Cabo, D. Antonio Cánova5- Vizcaf-
n<>, del regimiento la Cotona, 71,
primero, 18 noviembre Jooo.
SUBoficial, D. J06é Julián. Pastor,
del regimiento Jaén, 72, cuarto, J3
ju·nio 1930.
Sargento, Pablo Casterad Ram6n,
del regimiento Jaén, 72, tercero, 4
mayo IC)30.
Sargento, Eladio Núñez Cercos, del
regimierlIto Ja~n. 72, tercero, J juli.o
'930.
Sargento, Román Razquill Agorre.
ta, del regimiento Jaén., 72, te'Tcero,
1 juuio J930.
Sargente, Aipolin~ Mogrovejo Fer-
llálOdez, del regimiento Ja~n, 72,' ter-
cero, 24 mayo 1930.
Sarg~nto, J* Moreno A:1ias, ~el
regimiento Jún, 72, terceto, J julio
1930.
Sargento, •Victoriano Sánchez Mar-
tSonez, del regimiellto Jaén, 72, seR'tJD-
do, 29 junio 1930.
Sar~nto, Joaquín Garrcía Sánchez,
-Be-l regimient~ Jaén, 72, segundo, 30
ju,o,io 1030:
Sargento, Pascua.! Grao Silve.ra, del
regimiento Jaén, 72, llegundo, Jsep-
tiembre 1930.
Sargento, Eulogio Martínez Fer.
nández, del regimiento Jaén, 7.2, pri.
mero, J juaio 1930.
Sargellto, Amgel Garda SOI1é, del
regimiento Jaén, 72, primero, 1 ju-
lio J930.
Subofidal, D. Anto.ni,O' Roddg'Uez
Pineda, del r~gilmie1lto Badajoz, 73,
cuarto, 30 octubre- 1930.
Sargento, D. José Rel1J8,liu Moll6,
8el regimiento BadajOl, 73, primero,
J no.viembre J930.
Sar,e-nto, Juan Uids Prate, del
regimiento Badajoz, 73, ,primero, 25
a~o'to' 1929.
Suboficial, D. Ar.eenio Cebrib Be-
llldo, del regimiento Valladolid, 7.,
'Caarto, 28 octubre 1030.
Sa'r~nto, Amadeo Patltor GClfl1zf.'
lez, del reglmi«l.to V~l1adolid, 74,
primero, 1 noviembre 1930.
Maestro de banda, Pablo RubLo Re.
12 de octubre de l~
macha, del regimiento Valladolid, 74,
primero, 1 julio 1930.
Sargento, Daniel Pérez Vázquez,
del regimiento Segovia, 75, primero,
J julio 1930.
Cabo, Urbano Gebriano Pamo, del
regimiento Segovia, 75, primeroJ Jjuolio J930.
Sargento, Eustaqu:o Antón Garda,
del regi.miento La Victoria, 76, terce-
ro, I agcsto 1930.
Cabo, Diego Carbajo Rodríguez,
del regimiento La Victoria, 76, pri-
mero, 27 junio J930.
Cabo, J o5é Sánchez CardO';¡a, del
regimiento La Victoria, 76, primero,
27 jUGlio J930.
Cabo, ~1aJt.uel Hernández Gonzá-
lez, del re,!llmient:J La Victoria, 76,
primero, 1 julio J930.
Sargento, Juan L6pez E':lcarnación,
del regimiento Ordenes Militares, j7,
primero, I junio J930.
Cabe, Valer:a,no Fernández Pico-
rell, del regimiento Ordooes Milita-
res, 77, primero, J noviembre J930.
Músico de primera, Siro Juárez
Ferrero, del regimiento Ordenes Mi-
I:tares, 77, segundo, 1 octubre J930.
Subo-ficiBl1, D. J~é Pañeda Santa
Florentina, del regimiento Tarrago.
na, 78, cuarto, 4 octubre 1930.
Sargento, D. Aquilino Cué G6m-ez,
del regimiento Tarragona, 78, seglI'lI-
do, 5 noviembre 1930.
Subofidal, D. Frandsco Puertas
SáIlch-ez, del batallón Cazado.res Ca-
tal'Uña, 1, cuarto, 28 mayo 1930.
Sargento Ignacio G.obantes VUla-
sante, del hatall6n Cazadores Catalu.
iía, 1, segundo, 1 noviembre 1930.
Subofkial, D. Guillermo M8I1'dnez
de Arenzana y Cabrera, del batall6n
Cazadores Madrid, 2, cuarto, 28 sep-
tiembre 1930.
Subofkial D. Enrique Calabuig
Pau del batallón Cazadoree Madr:d,
2, c~arto, J6 ma.yo 1930. (R'ectifica-
ci6n.)
Cabo, Vkto.riano Cordero Gra~ra,
del ba.ta1l6n. Cazadores Madrid, 2,
primero, 18 abrid 1930.
Sar'gento, Joaquín Celma Felipe,
del batallón Cazadores Barbastro, 4,
lle-~IJIldO, ,1 julio 1930·
Sarg'ento, Manuel Andrés Alonso,
del batalLón Cazadores Barbasuo, 4,
primero, 1 lleptiembre 1930. (Art. 84
del regLamento de 'tevistalS.)
Sargento, D. Rafael' de la Cruz C~­
rrasco del bata1l6n Cazadores TarI-
fa, .S,' segull1do, 1 julio J9~0.
Sargento, Frand3CO RubiO Mard>ll.,
del batallón Cazado.res Tarifa, .5, se-
gundo, 13 marzo 1930. '
Sargento Irene Primola. Moiíin?,
del batallón Cazadó~s J'ulfa, S, pln-
mero, 1 marzo 1930.
Cabo, Avelino Garcfa Mor«l.o, dd
batallón C,zadores Tarifa, ~, prime.
ro, 28 aeos,to 1929. (Re-al ordel1o cir-
cullar 21 dicie7pbre 1928" C. L. 11'11-
mero 0440.)
Sar¡,ento, U_rdo Antonio Rico
Gareía, d~l bata1l6n Cazador'lll Si-
mancas, !z primero, 1 julio 1930.
Ca'bo, ~I'l1esto Rebollo Red:ondo,
del batallón Cl4aodoret Arapi1ee. 0,
primero, :a noviembre 1030.
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Sargento, Juan AJba Domíngllez,
del bata1l6n. Cazadores Las N avaa.
10, primero, 2 octubre J930.
Suboficial, D. Juan Jurado Valette.
del bata1l6n Cuadores Segorbe, 12,
cuarto, 21 octubre 1930.
Subc:fidal, D. Enrique Roble6 He-
rrera, del bata1l6n Cazadores Segor-
be, J2, cuarto, 12 octubre 1930.
Sargento, Francisco Pina Casillas,
del batallón Caz:¡.dores Segorbe, 12.
primero, I agosto 1930.
Sargento, 'Martín Cardiel Hernan-
do, del batallón Cazadores Serrallo,
14, primero, I IDalZO [930. (Art. 84
del reglamooto de revistas.)
Cabo, José Mer:s. Climent, del ba-
tallón Cazadore6 Chic1ana, J7, prí-
m-ero, I julio 1930.
Sargento, Nicomedes Mohedas Mín-
guez, 9,el batallón. montaña Barcelo-
na, 1, segundo, 27 julio 1930.
SuboficiaJ, D. Justiniano Pérez Flo-
res, del batallón. montaña Alba de
Tormes, 2, tercero, 29 octubre 1930.
Cabo, D. José Pav6n Flores, del
batallón montaiia Alba de Torme6, 2,
primero, J octUbre 1930.
Sargento, D. Alejandro Roble6 P~­
rez, del bata1l6n mootaña Mérida, 3,
tercero, 5 agosto [930.
Sar.gento, Fernando Vicente Ba-
rrios, del batall6n montaña Mérida,
3, tercero J9 octubre 1930.
Cabo, Evangelillo Rub:o Me1c6n,
del bata1l6n montaña M~rida, 3, pri-
~ero, 1 julio 1930.
Cabo, Emillio Pérez Estévez, del
bata1l6n montaña Idérida, 3, prime-
ro, 1 julio 1930.
Sargento, Julián C()JDlIDes Claros,
del batall6n mootaií31 Reus, 6, le-
gu.ndo, 1 §'ePtiembre 1930.
Subofkial, D. P~'ro Molere« Sanz,
del batallón mOl1taña .Ibiza, 7, cuaT-
to, 19 octubre J930.
,Músico de ¡primera, D. Idariano Fa-
llado Jiménez, del bata116n mon,tafia
La Palma, 8, primero, 1 agosto 1925 ;
segundo, J ag'Ollto 1930.
Sargento, Ricardo Fernández R.-
binOlS, del batallóp mootafía Lanza..
rote, 9, terceto, 1 agollto 1930.
Sargento, Voalentfn J.futfnez Mar.
~arida, del batall6n montaña Lanza·
rote, 9, primero, J julio 1930.
Sugoento, Loremzo N'lÍñez Garda,
d¡e1 batal16n montaiía Fuerteventura,
10, primero, J6 lSeptiecdbre 193••
Sar¡-ento, Ramón Berrocal Moren.,
del batallón montaiía Gomera-Hierre,
u, I'6i'Undo, 31 juolio 1930.
Sargento, Allejandro Sevilla Flore.,
del bata1l6n montatía Gomera.Hier:ro,
11, 8e~ndó, 31 junio 1930.
Sargento, Francisco BarrOllo' Gar·
da, ~l batallón montatía Go.mera-
Hierro, .H, primero, ,1 agosto 1930.
Cabo, Nicol4.., Pá'ezFernández, eJel
b81ta116n montalía Gomera-Hie~ro, 11 1
primero, 1 julio '1930.
SuboficiaJ, D. Pedro Ko1e6a, de la
Torre, de la zona dol' rec1utamient.
'1 reeerva de Madrid, 1, cuarto, 1 .epo
tiembre 1930. .
CllJbo, Emilio L6pe1 G6mez, <Le la
zona de reCIlutamien,to .., retetva d-,
Ciudad Rea.!, 3, primero, 1 mane
~930. '
CaM, Pablo BODilla G6mel, ....
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zona de reclutamiento y re6erva de
Ciudad Real, 3, primero, 1 marzo
1930.
Cabo, Antonio Margallo C3ballero,
ce la zona de reclutamiento y r.eser-
va de Ciudad Real, 3, primero, 1
.ma'zo 1930.
Suboficial, D. Amancio Alviz Ori-
ve, de la zona de reclutamiento y
reserva de Huelv.a, 8, cuarto, 28 oc~
tubre 1930.
C3b~, A'iltonio de la Vega Teje-
dor, de la zona de reclutamiento y
reserva de Cádiz, 9, primero, 1 julio
193°·
Suboficial, D. Francisco Barranco
Lupión, de la zona de reclutamien-
to y reserva de Málaga, 11, cuarto,
• 1 octubre 1930.
Cabo, Franci6<:O Moreno B¡¡.utista,
de la ZGna de reclutamiento y reser-
va de Málaga, Il, primero, 1 julio
1930.
'Cabo, Adolfo Briceño L6pez, de la
zona de reclutamiento y re6erva de
Mállaga, ti, ,primero, 1 julio 1930.
.Cabo, J osé Dfa~ Morales, de la zo-
na de reclutamiento y reserva de Má-
laga, r1, primero, 1 julio 1930.
Suboficial, D. P.lácido MGreno Mar-
dn, de la zona doe reclutamiento y
reserva de Almeria, 13, ~ltimo, 1 sep-
tiembre 1930. (Hasta su retiro.)
Cabo, Pedro Fu-entes Parra, de la
ZO'1l3. de reclutamiento y reserva de
A1mería, 13, primero, 2 julio 1930.
Cabo, Alfonso Romero Masiá, de
la zona de. reclu'Íamiento y reserva
de Alicante, 1S, primero. 1 julio 1930.
Cabo, Ram6n CarraKo E6co-bu, de
la zona de reclutamiento y reserva
de Murcia. 17, primero, 26 ju,nio
11930.
Suboficial, D. Isidro Cotallo Pa-
checo, de la zona de reclútamiento
y reserva de Barcelona, 18, último,
30 sept iembre 1930. (Hasta su retiro.1
Sar¡;ento, Salvador Se~arra Se-
mente, de la zona de reclutamIento
y reserva de Barcelona, 18. terce,o,
2 oovie,mbre 1939.
Sarge~,tol Dani'r.l Albert VallabriSla,
de la zo-na de reclutamiento y reser-
va de Huesca, 1 lo primero, 1 abril
11930.
Cabo, V,alentin. Ranz Olmo, de la
zona de reClutamiento y reserva de
Guadabjara. 20, primero, 1 julio de
1930. .
Cabo, Gaspar del Pozo Barbadillo,
de la zona de recluta·miento y re-
serva de Burgos, 28•. primero, J mar.
zo J930.
Cabo, Angel Seiededoe Martínez,
de la zona de reclutamiento.y reser-
va d'e Zamora, 3'7, primero, 26 eep-
tiem,bre 1930. (Aipartado d) de ·la real
orden circular 2 julio JC)13, C. L. nt1-
mero J37.)
'Cabo, Brauilio,' Bravo Fonseca, de
la zona de reclutamiento y reeerva
de SalamBll1iC" I 38, primer\), • a¡OIto
1930 •
Subofida.l. D. Andr~. Serna Gil.
de la zona de reclutamiento y reler.
va de Segovía, 040, cuarta, 13 j'u.n!o
1930. _ • ,
Cabo, Jo,6 Sim6n Ma¡:,Unez. de la
zona de reclutamiento y reserva de
'\,
•
J2 de octubre de 1930
Cáceres, 4J, primero, 2 marzo 1930.
(Rectificaci6n.)
Sargento, Alberto Paredes Mahía,
de la zona de reclutamiento y reser-
va de La Coruña, 42, pr:mero, 1 ma-
yo 1930. _
Sarg-ento, Pablo Dopico Martínez,
de la zona d.e reclutamiento y reser-
va de Oreose, 44, primero, I sep-
tiembre 1930.
Cabo, José María Martín Fiuza,
de la zooa de reclutamiento y reser-
va de Pontevedra, 45, primerQ, 1
marzo 1.930.
Suboficial, D. Bernardo Martín.
Laborda-, de la ZGn,a de reclutamien-
to y reserva. de León, 47, cuarto, 9
octubre 1930.
Cabo, Andrés Velázquez Vega, de
la zona de reclutamiento y re6erva
de Las PaJlmas, So, primero, ~o abril
1930. (Real orden I:z febrero J916,
D. O. núm, 37, pág. 486.)
Sargento, José Pérez Hernández,
de 13.6 Seccione6 de Ord.enanz3.6 del
Ministerio del Edército, primero, 1
junio 1930.
Cabo, Romám Letón Agueda, de las
Secciones de Ordenanzas del Minis-
terio del Ejército, primero, 20 abril
193°·
Suboficia:l, D. Pascual Sonosal
Faulo, (f,e la Academia Generd Mi-
litar, cuarto, 2 octubre 1930.
Sargento, Francisco Sánchez To-
rres, de la Academia Especial, prl·
mero, 1 junio 1930. (Artículo 84 re-
glamento de revistas.)
Cabo, Jaime Martín Pérez, de la
Escuela ·de Estudios Superiores Mi.
litares, primero, 1 julio 1930.
Suboficial, D. Antonio Ayala Vic-
toria, de la Escuela Central de Gim-
nasia, cuarto, 21 septi"mbre 1930.
Suboficial, Do. Salvador Guerrero
Barragán, del Grupo Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Tetuán, 1, ter-
cero, 18 julio 1930.
Maestro de banda. D. José Her-
nán-de~ Y élamos, del Grupo Fuerzas
Regulares Indígenas de :retuán, 1,
segund'o, I octubre 1930.
Sargento, Alfredo Villar Lage, del
Grupo Fuerzas Regulares Indígenas
de Melilla, 2, primero, I julio 1930.
Suboficial, D. Bernardino Madas
Sánchez, del Grupo Fuerzas Regula-
res Indígenas de Ceuta, 3, cuarto,
21 octubre J930.
Sargento, Lázaro Cerro Pérez; del
Grupo Fuerzas Regulares Indígenas
de Ceuta, 3, tercero, 1 junio 1930.
Cabo, Emilio Avellaneda Sánchez
del Grupo Fuerzas Regulares Indí:
genas de Ceutai 3, primero, 6 mar.zo 1930. (Rea orden J2 febrero
1916, D. O. nt1m. 3', p'g. 486. Y sin
efectos adiministrativos durante su
permanencia en Regulares, por in-
compatibilidad, nal orden circular 23
abril 1917. C. L. nt1m. 72.)
Sargento, Maftuel Garrote GODlf.
lez. del GrU(po Fuerzas Regulares In.
día:enas de Larache, 4. primero, Jjullo 1930.
Sargento. JOI~ L6pez JiJ;P~n'ez. del
Grupo Fuerzas Regulares Indígenas
~e Alhucemas, S. segundo, 22 sep-
tiembre 1930.
Sargento, Enrique Aléal4 Bilbao,
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del Grupo Fuerzas Regulares Indí.
genas de Alhucemas, S, primero, I
octubre 1925.
Cabo de cornetas, Francisco Mar-
tínez Crespo, del Grupo Fuerzas Re-
gulares In9igenas de Alhucemas, S,
primero, 26 agosto 1930.
Cabo, Rafael del Olmo Legeda,
de la Compañia Disciplinaria, pri-
mero, 17 junio 1929.
CabaDeria.
Sargento, Rafael Colás Torres, del
regimiento Lanceros Reina, a, tuce-
ro, 14 octubre 1930.
Sargento, Julio Hernández Labar-
ga, del regimiento Lancer.os Reina,
2, tercero, J abril 1930.
Sargento, Francisco Lara Rodri-
guez, del regimiento Lanceros Reina,
2 primero, I septiembre 1930.
'Cabo, Alejandro de Iriarte Sampe-
dro, del regimiento Lanceros Farne-
sío, S, primero, 12 máyo 1930.
Suboficial, D. Ciporiano Sáiz Mi-
gUel, del regimiento Lanceros Espa-
ña, 7, cuarto, II octubre J930.
. Suboficial, D. Jer6nimo Luna Gon-
z'lez, del regimiento Lanceros S8-
gunto, 8, cuarto, S octubre 1930.
Sargento. Plácido o-omínguez Ra·
mos, dlel regimiento Dragones Nu-
mancia, n, primero, J mayo H)3Q.
Maestro de banda, D. Teodoro
Alonso ViIlanueva. del regimiento
D.ragon~ Numancia, JI, primero, 1
junio 1930.
C a b o, Buenaventura Domínguez
AceiterOJ del re¡l;imiento Cazadoru
Lusitania, 12, primero, 1 agosto 1930.
Sargento, Cayetano Carríllo Blesa,
del regimiento Cazadores Alcántara,
14, tercero, 1 julio 1930.
SargeMo, Salvador Mancisidor Or-
tiz, del regimiento Cazadores Alcán-
tara, 14, primero, 27 agosto 1929.
Sargento, Francisco Pajuela. Sán-
chez, del regimiento Cazadores Al-
cántara" J4, primero, 1 julio 1930:
Cabo, José Cord6n Martfnez, del
~egimiento Cazad'ores Alcántara, 14,
primero., 26 marzo 1930.
Sargento, Miguel Escudero Calvo,
del regimiento Cazadores Talavera,
15, cuarto, 1 octubre 1930.
Sarg-ento, D. Te6filo Martin Mar-
Un, del regimiento Cazadores Tala-
vera, 15, primero, 1 septiembre 192$;
segundo, 1 septiembre 19:JO.
Suboficial, D. Calixto 'Pacheco Va-
leuda, del regimiento Cazadores Al-
fonso XII. 21, cuarto, 14 noviembre
1930 •
Sargento, Antonio Oje<!a Gadea,
del regimiento Cazadores Alfon-
so XII, 21, tercero, p octubre 1930.
Sargento, Antonio Ruíz Solá, del'
regimiento' Cazadores Alfonso XII,
21 tercero. '.5 se¡ptiembre 1930.
Suboficial. D. Ignacio Villaverde
Garcla. del regimiento Cazad1ore. Ma-
ría Cristina, 27, cuarto. 30 septiem-
bre 1930.
SuboficialJ,. D; Jos~ Rodrfguez Gou-
dIez, del uep6sito Central de Re-
monta y Compra, cuarto, 1 agolto
1930 •
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Sargento, Eugenio Méndez Román,
de la Academia General Militar, pri-
mero, 1 marzo 1930.
Artilleria.
Sargento, Bla~ Gamero Rodríguez, 1¡primer re!!;lmlento de Ferrocarriles,
de la Comandancia de Melilla, pri- 1primero, 28 junio 1930.
mero, 1 junio 1930. ! Cabo, Manuel Rivero Cumplido,
Cabo, Juan Lozano Martín, de la! del primer regimiento de Ferrocarri-
Comandancia de MeliUa, primero, 1 ¡lleS ' primero, 28 junio 1930.
Sargento, Estanislao Palancar Gil, julio 1930. Cabo, Manuel Pérez Rivera, del
del regimiento ligero, 1, tercero, 22 Cabo, Francisco Gutiérrez Sánchez, j' primer regimiento de Ferrocarriles,
mayo 1929. de la Comandancia de Melilla, pri- primero, 28 junio 1930.
Sargento, Juan Marco Ortiz, del mero, I julio 1930. Cabo, Manuel Fernáncfez Vega, del
ugimiento ligero, 4, segundo, 21 sep- Cabo, Iñig'O Medina San Martí-D', primer regimiento de Ferrocarriles,
tiembre 1930. de la Comandancia de Meli11a, pri- I primero, 3 julio 1930.
Cabo, Luis Madrona Cano, del re- mero, I febrero 1929. (Real orden Sargento, José Casco Burgos, del
gimiento liguo, 4, primero, 1 julio circular de 21 de diciembre de 1928, segundo regimiento de Fenocarriles,
1930. C. L. núm. 440.) tercero, I junio 1930.
éabo, Julián Chercolés Uuilla, del Cabo de trompetas, Julio G'ufiérrez Sa.rgento, Heliodoro Lopera Her-
regimiento ligero, 4, primero, j ju- Vega, de la Comandancia de Melilla, nández, del segundo regimiento de
lio 1930. segundo, 2 octubre 1930. Ferrocarriles, segundo, 25 julio 1930.
Suboficial, D. Sim6n Cuevas Mon- SargenJto Miguel Gálvez Palomo, (Real orden circular 7 diciembre'
tero, del regimiento ligero, 7, cuar- de la Co:O::an4ancia del Rif, segun- 1925, C. L. núm. 417.)
to, 10 septiembre 1930. do, I julio' 1930. (Rectificaci6n.) Sargento, Francisco Quintero P~
Cabo', Emiliano Diez Femández. Sargento, D. Pedro Establés Sanz, rez, del segundo regimiento de Fe-
del regimiento ligero, 7, primero, 10 de la Escuela Central de Tiro, se- rrocarriles, primero, I marzo 1929.
septiembre 1930. gundo, 28 junio 1930. Sargento, JUag Loza Lozano del
Sargente, Enrique Costas Tauriño, Suboficial, D. Antonio Liras Alon- segundo regimiento de Ferroca~i1es,
del regimieJlto ligero, 8, primero, I so, de la Academia Especial, últi- primero, 1 marz~ 1929.
abril 1930. mo, 2 septiembre 1930. (Hasta 'lU re- Sargenl'o, Juan Rodríguez Cortés,
Cabo, Juan Marcelo Carmona, del tiro.) del segundo regimiento de Ferroca-
regimiente a pie, 1, primero, I ju- rriles, primero, I enero 1929.
lio 1930. IngenI8l'Oll.· Cabo, Luis Martínez Navarro del
Cabo, Juan Jiménez Durán, del re- segundo tegimiento de Ferrocarriles,
gimiento a pie, 1, primero, I julio Sargento, Antonio Valenzuela Co- 6egu'ndo, 16 junio 1925. (Artículo
1930. bo de Guzmán, del primer regiDlien- qUinto de la ley de 15 de julio de
Sa.rgento, D. Mariano Jarque Gas- to Zapadores Minadores, segundo, I2' 191:2, C. L. núm. 143.)
c6n, del regimiento a caballo, terce- octubre '1930. Cabo, Alfonso Martín Borja, del
ro, 22 agosto 1930. Cabo, Constantino Ferrer Rescal- se¡-undo regimiento de Ferrocarriles,
Sargento, Domitilo de la Fuente vo, del segundo regimiento Zapado- pnmerq, 9 junio 19:28.
Pérez, del regimiento a caballo, se- res Minadores, primero, 1 julio 1930. Cabo, Francisco de la Rosa Mu-
gundo, 25 jUI;1io 1930. Cabo, Florián Vega del Arco, del ñoz, del segun<1(> regimiento de Fe-
Cabo, Enr~q~e González Femá~-: segundo regimiento Zapadores Mina- rrocarrilés, primero, 1 marzo 1930.
dez, del. re.glmlento a caballo, pn-. dores, primero, I julio 1930. Cabo, Miguel Nieto Fernández del
mero, I )u1l0 1930. I Cabo, Julián Tejero Castaliedo, segundo regimiento de Ferrocar¡i1esSarge~t<?, José Bu!quets ~luart'ld'el segundo regimiento Zapadores Rrimero, 12 marzo 1929. '
del reg:lm1ento montana, I pnmero,IMinadores, primero, I julio 1930. Cabo, José Sánchez Escobar del
30 septl-embre 1930, Músico de segunda, Vicente Paso segundo regimiento de FerrocalrilesSarge~t~, Carlos ~ardnez .Pons, tor Torregrosa, del segundo regi- primero, 1 junio 1930. '
del regImIento montana, 1, pnmero, Imiento Zapadores Minadores, prime- Cabo, José Santos G6mez Cal,e-
1 agos~o .1930' , ro, J.J septiembre 1930. rrada, del segundo regimiento \leSubo~cl:,-l, D. José _Sánchez Nart, ¡ Músico de tercera, Juan Sánchez Ferrocarriles, primero, 1 noviembre
del regImIento montana, 2, cuarto,A 1Lobera, del segundo regimiento Za- 1929.
agosto 1930. . 1padores Minadores segundo 10 ju- Cabo, Jos~ .Espinosa Ortega, del
C.ab?, Santiago Ariña Albizu, del j lío 1930. ' ' , segundo regImIento de Feuocarriles
regImIento montaña, 2, primero, 1: Sargento, Gonzalo A n d r e u de primero, I junio 1930. '
marzo 1930. . . 1Mong¡.y, del cuarto regimiento Za- Cabo, Cesáreo' Alvaro León del se-
. Sargento, ~n~oDlo Carnllo Torre- pad'ores Minadores, segundo, 27 ju- g~ndo regi~ie.nto de Ferro'carriles,
CIlla, del reglmlentl;' costa, 3, segun- lio 1930' IPnmero, 1 JUDlQ. 19~0. .
do, 1 agosto 1930 . . Sargento, Juan Mañes Macián, del Cabo, Manuel Llébana González
Cabo,. ~anuel Mannque .Martfnez, cuarto regimiento Zapadore1l Mina- dt;l segu~do regimiento de Ferroca~
del regImIento costa, 3, pnmero, 31 dores, segundo, 19 julio 1930. ' rnles, pnmero, I junio 1930.
octubre 1930. Sargento, Juan Brugues Capell, del Cabo; Santos Prá Parra del Ie-
.C~bo, José Teruel González, del re- primer regimiento de Ferrocarriles, g~ndo regi.mi~nto de Fer;ocarriles,
fmlento costa, 3, primero, I abril tercero" 1 marzo 1930. pnmerq, I JunIo 1930.
93o.. 'CabO Pedro Ramírez Navla del ~abo, Justo Juan Chamizo Le6n:Cabo~ J~an Mari Torres, d'e~ regi- pr:~me.r' regimiento de Ferroca~riles, dt;l segu~dlo regimiento de Ferroca:~u.en~o mIxto de Mallorca, pnmero, pnmero, 28 junio 1930. rrIles, pr~ero, I junio 1930.
Juho I 93C!. . Cabo, Manuel Femández Arias, Cabo, VIcente Escribano Sánchez~ab.o, JalI~e Sastre '4lralles, del d'el primer regimiento de Ferrocarri- e.l segu~do regimiento de Ferroca:~eglml.en~o mIxto de Mallorca, prime_ les, primero: 28 junio 1930.. rrlles, pnmero, I noviembre 19:29.
°j,i Ju1l0 1930. Cabo, Ennque Rodríguez Senabre Cabo, Aintonio Acede> Guerrero del
M' ~istro ge band,a,. D. Jua~ Durán del primer regimiento de Ferrocarri~ .efundo regimiento de Ferrocar:iles
Mua es, ~l regulnento mlxto de lel, primero 28 junio 1930. pnmero, I_junio 1930. •
endorca, prnnero, 1 agosto 1025; le- Cabo, J os~ L6!Pez Iglesias, del pri- ,Cabo, Wenceslao Sepúlved.a Se-
gUg o, I agosto 1930. mer regimiento ele Ferrocarrile., pri. púlveda, del ,egundo u¡imiento de
.are-ento, Pedro Orfila Sintes, del mero 28 junio 19~0 Ferrl'carriles, primero, I marzo 1930,
reglmlmto mixto de Menorca, prime- Cabo, Salvador M~r{n Jim~nel del Sargeato, Od6n Hernández Herdn-bO, 1 octubre 19:25 j segundo, 1 octu-primer regimiento de Yerrocar;iles dez, del regimiernto de Telégrafo.,
rt 1930. . primero, 28 junio 1930. ' tercero, 1 octubre 1930.
M' ae¡tro de banda, D. Mariano d·& Cabo, Esteban Cilleros Ruiz del .Sargento, Juan G6mez BartriDa
t lide ;arcf!1> del regimiento mix- primer regimiento de Ferroca~ril~ del re~im~en.to de Telégrafo5, t~rce:o le enerlfe, segundo, 16 mayo primero 28 junio 1930 ' ro, 1 JunIO '1930.
1930. j Cabo,' Ram6n Sáe'n~ MOlleno, del ,sargento, Fernando Sánchez Ro-
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.driguez, del regImIento de Telégra- Aut(}movilismo, &e~undo, 30 junio
fos, segundo, 30 junio 1930. 1930.
Sar~ento, Juan BravC' Garda, del 'Sargento, Vktor Cast:llo Ortega,
regimiento de Telégrafos, segundo, del regimiento de Radiotelegrafía y
24 jt:.nio 1930. Automovilismo, segund(), 24 jun:o de
Sargento, Basilio Llorente Carras- 1930.
co, del regimiooto d~ Telégrafos, Sargento, Miguel Ma~nda Rosell,
segundo, 24 junio 1930. del regimiento de Radiotelegrafía y
Sargen.to, Lucio Domínguez Igle- Automovilismo, primero, 1 agosto de
sias, del regimiento de Telégrafos, 1930.
primer.:, 27 junio 1930. Sargento, Nicolás Murciano Alban-
Sargento, Bonifaeio Hipola Sá:l- doz, del regimiento de Radiotelegra-
chez, del regimiento de Telégrafos, fía y Automov:lismo, primero, 1 ju-
primero, 27 junio 1930. lio 1930.
Sargento, José Sánchez Rodríguez,l Sargento, Isidoro() Morán Lago, del
del regimiento de Telégrafos, prime- regimie::to de Radiotelegrafía y Au-
ro, 27 junio 1930. tomcvilismo, primero, 1 julio 1930.
Sar¡rento, Victoriano Olm:s CaJle- Sarge:},to, Juan de Diego N arros,
ja, del regimiento dte TelégBfos, pri- del regimiento de Radiotelegrafía y
mero, 27 junio 1930. AutomoviEsmo, primero, 1 julio 1930.
Sargeo;}to, Euseb:o Ruiz Bejarano, \ Sargento, Franci5<:o Martínez Me-
del regimiénto de Telégrafos, .prime- na, del regimiento, de Radiotelegra-
ro, 27 jun,io 1930. fía y Automovilismo, primero, 1 ju-
Sarge:¡,to, Fausto Alcañiz Perea, tio 1930.
del regimiento de Telégraf.:s, prime-I Sargento, Manuel Villapueva Gon-
ro, 28 junio 1930. zález, del regimiento de, Radiotele-
Cabo, Claud·io Blanco de 13 Igle- grafía y Automovili:fmo, primero, I
sia, del :egimiento de Telégrafos, pri- julio 1930.
27 junio 1930. Cabo, Angel de Marcos Muñoz, del
Cabo, Luis del Camp~ Rabadán, regimien,to de Radiotelegrafía y Au-
del regimiento de Telégrafos, prime- tomovilsm~, primero, 1 julio 1930.
ro, 21 abril 1930. Cabo, Esteban Palen~uela Palen-
Cabo, Teodosio Marugán Gonzál~z, zuela del regimiento de Radiotele-
del regim:ento de Telé~rafos, prime- grafía. y Automovilismo, primero, I
ro, 30 junio 1930. julio 1930.
Caoo, José Columbiano Pérez, del Cabo, Manuel Adá.n Medin'a, del
regimiento de T-elégrafcs, primero, 27 regimiento de Radiotelegrafía y Au·
jooio 1930. tomovi1i6mo, primero, I julio 1930.
Cabo AbiHo Matabuena Ruiz del 'Cabo, Cipriano Mart[nez Gato, del
regimienoto de Telégrafos, pti~ero, regimi.e?to de ~a(l¡iotelegr:,-fí:,- y A'U-
27 ju,n,io 1930. tomovlhsmo, prunero, I Juho 1930.
Cabo, Cesáreo Rodríguez Hernán- ~ab.o, Joaquín l:ópez Segura, del
dez, del regimien.to de Telégrafos, reglml,e?to de R,adlotele~r:,-f{~ y Au-
primero 28 junio 1930. tomovilulmo, pI'lIDlero, I Juhol93C?
, . ... Cabo, J.~é Garda Saila, del reg¡-~Utboficlal, D: ~aust1no RelJ~ Pal- miento e RadiotelegraHa y Auto-
'melro, del reglm~e.nto <foe Radlote~e- movilismo,p.rimero, I iulio J930.
-:rafía y Automovl'hlmo, cuarto, 2 JU-Cabo, J'Uan- ~ez Mvarez, del re.
ho 1930. gimiento de RadIotelegrafía y Auto-
Sargento, Adolfo Pascual Sarraoa, movi1ism~, primero, I julio 1930.
del regimiento de Radiotelegrafía y Sui>oficial, D. FrllllJCÍ«o Martmez
Automovilismo, tetcero, 15 junio de Abellán, 'del Servicio de Aviaci611l Mi-
1930. litar, cuarto, 4 febrero 1930.
Sargento, F.ranci&c'o Hernández Suboficiail, D. Anton,io Garda Cl!a-
L6pez, del regimiSlto de Radiotele- vellino, del Servicio de Aviaci6n Mi-
...raHa y Automovilismo, segundo, 24 litar, eua.rto, 26 febrero. 1930.
octubre 1930, (Rell1 orden circular 7 SUbo1klal, D. AntonIo de Haro
diciembre. 1925,C. L. mÚJD, 417, y 29 L6pez, del Servicio de Aviación Mi-
julio 1925, D. O. núm. 170). litar, segundo, I febrera 11930.
Sarge'n,to, Justo Cazorla Gil del Suboficial, D. Allfonlo Alafcón' Sa-
regimien,to de Radiotele~rafíay Au- rabia, del Servicio de Aviación Mi-
.tomovilismo, s~gundc, 30 junio 1930. litar, segundo, I junio 1930.
(Real orden clrcwar 25 éeptiembre Sargento, Sa.lvador Martín. Sanz,
1925, 0.0. nWn. 217.) del Servicio de Aviaci6rn Mi'litar, ter·
Sar-~ento, Joec§ Rivas Ferreiro, del cero, 17 febrero 1930.
regi,mle~to de Radio,telegrafía y Ap. Sargento, Félix M<lreDo MGlina, del
tomovili.mo, 8'l!C'undo, J4 junio 1030. Servicio de Aviación. Militar, tercoe-
('Real orden circular 25 .eptiembre ro, I abril 1930.
J925, D. O. nmn. 217.) Sa,rgento, Pedro Osuna AIl1gulo, de!
Sar,ento, Fe1ipe POTres Ruiz, del Servicio de Aviaci6n Militar, tuce·
regimIento de Ra:diotelegrafía y Au- ro, 6 j'UoJio J030.
tomovilismo, lel'\l.ndo, 6 &8'OltO 1030. Su'gento, Mariano Cabrero Ant6n,
(Real ordea circular 30 junio 1025, de.! Servicio de Aviación Militar, le-
D. O. n6m. J'S'S.) .' gundo, JO febrero JO.,O.
Sarg&l1to, Mariano Sierra Cubillo, SaTll'ento, Miguel Sedllet Moreno,
.el regimlelllto de RadloteIell'Taffa ., del Servido de Aviación Militar, prl-
Automovmlm., ,erundo, J julio de mero, 18 marso 1930.
J'930, Sargen.to, Alberto MarUne, R'odrf.
Sar(ento, ¡II' MeDral Molero, lrUet, del Ser'Ylcio de Avlacl&n MI.
del ré¡-Imlelt. 41. Rachote.Iqraf!a 1. I litar, primer!). r f.br.re.JOS~~
Sargento, José Vélez bas, dlel Ser-
vicio de Aviación. M.ilitar, primero,
17 marzo 1930.
SargSlto, J or~e Pa~IloCera Rama-
llar, del Servicio de AYiaci6n Mili-
tal', primero, 30 marzo 1930.
Cabo, Julio César ),(uñoz Pérez,
del Servicio de Aviación Militar, pri-
mero, 15 marzo 1930.
Cabo, Miguel Bruno Trejo, del
Servic:o de Aviación Militar, prime-
ro, 26 abril i930.
Cabo Braulio Tejero HerlJIlauge-
nes d~l Servicio de Aviación Mili-
tar: primero, 21 abril 1930.
Sargento, Salvador Blanch POCillO,
de la Brigada Topográfica, primero,
1 d:ciembre 1929.
Suboficial, D. Jesús Uttilla Utri-
lla, del Establecimiento industrial,
cuarto 29 octubre 1930.
Sargento, Antonio' García Saf;ls, del
grupo de MenoTca, primero, 1 agos-
to 1930. (Real orden, 20 junio 1928,
D. O. núm. 137, pág. 799.)
Sargento, Antonio Lucen~ Medina,
<kl batallón de Tetuán, segundo, 23
junio 1930.
Sargento, Antooio Aznar Sánchez,
del batallón de Tetuán, primero, I
marzo 1930.
Sargén,to, José Nieto Sa'n, AgustÍll,
del 'bata1l6n de Tetuán, primero, I
julio 1930.
Cabo Franci&co River¡. Carretero,
del batallón de Tetuán, primero, 26
marzo 1930.
,Cabo, Francisco Romero Parra, del
batallón de Tetuán, primero, 26 DIlllr-
zo 1930,
Cabo, Juan Núñez Ru4da, del ba-
tallón. de MeLilla, p;imero, 28 junio
103°.~abo, Car.lOl \Baena Za.pata, del
baltaUón de Melilla, primero, I julio
1930.
Cabo, Manuel Casade Ill"Iaiador,
del batallón de MeJilla, primero, 1
julio 1930.
Cabo, Antonio TerreD. Carreño.
del bata1l6n de Melilla, primere>, 1
marzo 1930.
SargSlto Dado Vúquz Barrio,
del bata1l6n, de Melilla, primero, JO
marzo 1929. (Artículo eexto <fe la
real orden. circular ,19 ectubre 1914,
C. L. 101; rectificaci6a.J
Iateod8ll"
Cabo, Juan SáIÍchez SImón, de la
primera COIII1landancia, primero, J ju-
lio 1930. (Reotificación.) ..
SubOficial, D. Jotlé )lorales. Jlm~
nez, \ de la segunda Comandancia,
cuarto, I moviembre 103•.
Sargento, Nicol4., Calleja Jim~nez.
de la se~unda Comandll1cia, sell"l'll-·
do I oct11Ibre 1930.
Cabo, Antonio Garda Golpe, 4. la
octava Comandancia, primuo. 1 ju-
lio .I~Ó,
'Ca1:io~ Secundino Bello P6res, de la
octava Comandancia. primero, 1 DO-
'Yiembre %030, ,
-Sargento. p. Jo" tanavedo Gar-
da, de la Comandan1=i11 de Ceuta,
primero, :n julio J9~O. (Real ordeD
circular de 7 de dicl....... de 192'.
C. J". Dt1m. 417.)
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Cabo, Julián Rodas Rubio, de la
Comandancia de Ceuta, primero, 1
julio 1930. .
Cabo, Modesto Ruiz Perales, de la
Comandancia de Ceuta, prim~ro, 1
julio .J930.
Sargento, Enrique MGrat6 Palla-
rés, de la Comandancia de Melilla,
primero, 4 junio 1930.
Sanidad.
Cabo, J05é María Garda Rocata-
llada, de la segunda Comandancia,
primero, 1 julio 1930.
Cabo, Gregario Sauco Malina, de
Ja segunda Comandancia, primero, 1
julio 1930.
Cabo, Agapito Sanz Abad, de la
segunda Comandancia, primero, 1 ju-
lio 1930.
Sargento, Germán Alonso Nicolás,
de la Com:ffida'ncia de Melilla, ter-
cero, 3 noviembre 1930.
Sargento, Cándido Simón Sereno,
de la Comandancia de MelilIa, ter-
cero, 23 octubre 1930.




AL SERVICIO DEL PROTECTO-
RADO
EXlcm(). Sr.: Destinac\lo por real
orden de la Presidcncia dcl Conse-
jo de Ministros, de fecha 24 de sep-
tiemb're último. a Ia.c: Intervenciones
Militares de Melil1a. el veterinario se-
gundo D. Emilio Muro Esteban, con
destino en las Intervel1lCiones Mili-
tares de Xauen el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el m~n­
donado ofical, pas'C a la situación
de "al servicio del p.rotectorado".
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mudlos años.
lladrid la de octubre de 1930.
I BI:UN~UD
Seftor Jefe Superi6r de las FuerZJas
Militares de Marruecos.
Señor Interventoc genual del Ejér-
cito.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien. cOl1<:eder el emp)eo ck-
~cial de Sanidad Mfli.tar. en pro-
puesta ordinaria de a.llC«1eoa, al lar¡rento
<le 1. Comandancia de Sanidad Militar
de Ceuta, D. Miguel ALfambra Alonso,
tlOr ser el más antiguo en la eseal. de
loa de su clase y encontrarse declarado
apto para el m'iamo; diebi«ldb d~frutar
en el que se confiere la antigüedad de
primero del mes actual.
De rea1' oreen 10 digo a V. E. para
•u conocimiento r demás efec:toI.• Dios
12 dt oe:t1Ibre de 1930
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
la de octubre de 1930.
BDlENGUD
Señor Jefe SUi>erior de las Fuuzas Mi-
litares de Marruecos..
Señor Interventor geüeral del Ejército.
BAJAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el veterinario ter-
cero de complemento. D. Julián Corrales
Iznao1a, afecto a ~a Capitanía general
de esa región, &ea dado de baja en el
Ejérci.to por haber cumplido la edad
regLamentaria según lo dispuesto en la
real orden circular de Z7 de diciembre
de 1919 (<:;. L. (clÚm. 4(9).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
la de octubre de 1930.
BEllENGUER




Circular. Excmo. Sr.: Vacantea dos
plazas de capitán médico «10 el Instituto
de Higiene Militar, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dispotle1' se ammcie el.-
rr.ltpondiente concurlJO para su provi-
Sl~ entre los del referido empleo di-
plomados en Higiene.
'Los que deseen tomar parte eo é', pro-
moverán sus instancias ron antelación lite-
cesaria para que se encuentren en elle
Ministerio, dultro del plazo de 20 dfas,
contados a partir de la pub1'kación de
est real ord~n, acompa.i\ándose a laSl
mismas certificad~ de ¡as hojas de se-r-
vicios y de hechos ~ demás documen-
tos Ijustiñcativos de 9U al'timd, que se-
rán cursados di~mmte por 10l!l Ins-
pectores o jefea de Satlidad Militar res-
pectivos.· .
Los d~nados en Marruecos. deberáD
hallarse cumplidos del ·plazo de obligato-
'ria permanencia que s11'Ven; y te COMi-
deberán como no recibidas las instancia.
que no bayan tcndo entrada al quinto
día de finalizado el pl.azo de admiel6n.
De real orckn do digo a V. E. pan
su conocimiento y ~. ef~. DiC?'
guarde a V. E.' muchos aftos.· Madrid
10 de octub~ de 1930.
. "'"'lir',.".~-,:~..-.l~i·.....· (" '-~ . •. .'--
BZJltNGuat
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Exi~o una
vacante de veterinario mayor en el Depó-
sito de caballo. ~ta1lel de Horpitalet,
que ha de prOfter.se COIl amelo .l ar-
ticulo .13 de 105 tr.nsi~ del R,la-
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mento para nos se"icios ie aía y recría.
y doma a cargo del Araa. de Caballería.
el Rey (q. D. g.) se Ita servido disPoner
se celebre el corl"e~diente concurso.
Los de dicho empleo lIUe deseen tomar
parte ~n él promoverán sus instanciu
dentro del plazo de Tei.~ días, a partir
de la fecha de la publicación de este real
orden, acompañadas ele los documentos
justificativos de su aptitud. las que serán
cursadas directamente a este Minis.terio
por los jefes de Veterillaria Militar res-
pectivos.
De real orden lo di~o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchOló años. Madrid
ro de octubre de 1930.
Señor...
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: Accedieado a lo sol:-
citado por el suboficial lie l~. primera.
Comandancia de Sanidad Mlhtar. don
Mar'CL's Fernández Ochoa, en. i~staJ?­
cia cursada por V. E. a este MlUlsteno
con escita de primero liel. actual, ~l
Rey (q. D. g.) se ha ¡¡ervldo autor¡-
zarle para usar sobre el uniforme l.a
cruz de segunda cla.se lie la Orden CI-
vil de Beneficencia, de que se halla en
posesión, con arreglo a lo dis:Puesto
en la real orden de :ao 4e nOViembre
de 1883 (C. L. núm. 387), con las
limitaciones señaladas Cft la de 29 de
muzo de 1926 (D. O.•úm'. 72).
De red orden 10 4ice a V. E. pa-
ra su conocimieto Y eemás efectos.
Dios guarde a V. E. MUChos afias.
Madrid 10 de octu'~re 4e 1930.
· ........uai
Señor Capitán gel'lteraJ le .. priJaera
región.
DESTIN5
Excmo. Sr.: Vista 1& itutaacia ,ro-
movida por el veteria.,i. prime.re de
la Comandancia de htendencla de
Ceuta., D. José Tutor lhiZ'• .u .súp1ica
de que se le conceda ""'erencla para
ocupar destioo en la paraición de
Zaragoza. a·l tel"l11in3l' .. ,"uo de !Di-
nima permanencia for.... In Afrlca,
que se halla sirvie.... e! Iky (q~e
Dios guarde) se ha .-w:ldo des.eatl-
mar dicha instancia- ..r .0 serIe de
apli'ca.ci6n 101 precep'" •.0 ~ r~al.or-
den circu'lar de Id lb '-10 ultImo
(D. O. núm. J34).
'De real ordel1l 10~ a V. E. pa-
ra S\1 conocimiento ~Mi" efectos.
Dios guarde. a. V. •• ..-ellos 8101.
Madrid JO de octubre .e 1930.
-.....oua
SeJ\or Jefe Superior je '- FUec'&1I
Militares de Marrue...
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios gU:lrde) se ha servido disponer
<jue :a r~al orden circu:ar de 29 de
sept:emb-c próximo pasado (D. O. nú-
mc'v ~20). se entienda rectificada en
el se::tiuo de que el destino que co-
rresponde al suboficial de Sanidad Mi-
lit;¡f D. Germán Alonso Nicolás, es
ei primer grupo de. la segunda Co-
mand<:ncía de dicho Cuerpo, en vez
dei primer grupo de la primera, que
en dicha disposición se hace constar.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su coneciDlien.to y demás efectos.
Dios guarie a V. E. muchos años.





Sermo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el aJférez de complemento
de Infantet'ÍR D. Antonio Gausi Se-
rra, el Re,- (q. D. g.) se ha servido
disponer paae a la escala de comple-
mento de Sanidad Milita.r, como al-
fé~ez médico, por haUarse en pose-
sión del título de Licenociado en Me-
dicina y Cirugía y haber hecho las
prácticas reRla·mentarias en la Acade-
mia de Sanidacl Militar, quedando ads-
cripto a esa. Capitanía g-eneral y afec-
to a la Inspección de Sanidad Militar
de la misma.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimieM.J y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aúos.
liadrid 10 de octubre de 1930.
DAMASO. BBU1'rGUE1
,.' '. ~ .•~:: ~J. : ··~..:i
Seíl0r Capitán gcne~al de la cuarta
región.
PRBfIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. 'Excmo. Sr.: Dc confor-
midad coa ,las propuetsas formuladas
a favor de los jefes y oficia1cs médi-
cos del C.erpo dc Sanidad Militar
que figura. en la siguientc relación,
que principia con D. Fernando Fer-
nández Buelta y termina con D. Al-
fredo Varü.-Lunas y Aspe, el Rey
(q. D. g.) ha tcnido a bi·elJ concc-
derles el premio anual de efcctividad,
por tiempo de empleo, que a -.ada uno
ie illJC1ica, por reunir las condiciones
que determinA la ley de 29 de junio
de 1918 (C. L. núm. 169), y con arre-
glo a las .000mas establecidas en la
real orde. ci.reu'lar d·e 24 de junio
de 1928 (C. L. núm. 253), debiendo
percibirlo. 8l partir de primero de
noviembre Clróximo.
'De real orden lo digo a V. E .. pa-
ra su cO.<.'l<:imien<to y d·emás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos a·ftol.
lladricl l. lie octubre de 1930,
BUE1'qGUER
Set\or.......
RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel médico.
500 pese/as por t1'l qllinquclljo.
D. Fernando Fernández Bueita. de
la primera Comandancia de Sanidad
)'iilitar.
Comandantes médicos.
I.l00 pcsettts pqr dos quillqueJlios y una
anf4alidad.
D. Jualb Ribaud Ballesteros, del hos-
pital militar de Tetuán.
D. Francisco Tejero Espina, del
hospital militar de Melilla. -_...1It
D. José Cancela Leiro, del· tercer
grupo· de la ten;era Comandancia de
Sanidad Militar.
D. Luis Gabarda Sitjar, del hospital
militar de Tenerife.
1.000 pesetas por dos quiflqtlmios.
....
D. José Ruiz Jaén, del Cdlegio de'
Huérfanos de la Infanta María Te-
resa.
':lOO pesetas por fin q#i~.
D. Juan Altube Femández. del de-
pósito de recría y doma de Jerez.
D. Pedro Zarco Bohorques, del hos-
pital militar de urRencia.-
D. Mariano PUiR Quero, al servicio
de Aviación en el Aeródromo de Cua-
t:o Vientos.
D. Federico Arteaga Pastor, de la
asistencia a Prisiones Militares...
D. Donato Bañares Zarzosa, de1
hospital militar de Málaga. I
Capitan~s médicos.
r .300 pl'setas por dos qtdnqucnios y tres
anualidades.
i>
D. Isidro Garnica Jil11énez, del re-
"imient,) de Illlfantería Borbón, 17.
D. Lorcnzo Revílla Zall'<;ajo, del
28'.0 Tercio de la Guardia Civil.
D. Justo Vázquez de Vitoria, del
primer grupo de la prime·ra Coman-
dancia de Sanidad Militar.
1.200 pesetas por dos quinquenios , dos
anualidades.
D. Marcelo Berbiela Tabar, del re-
gimiento de Lanceros del Rey, pri-
mero de Caballeria.
·l·.JOO ,,'slfas por dos quinqtUnio.r 31 flftO
. CJfW4lidad.
D. Policarpo Carrasco Mar<tlnez, de
la Escuela Central de Tiro.
• D, Agust!n López Muftiz, al Ser-
vicio de Aviación en el Aeródromo de
Getafe.
D. Angel Rincón) Ferradas, del re-
gimiento: de Artillerfa ligera,." .
D. Ubaklo Gastaminza Bire~n, jefe
del Laboratorio de análisis del Rif•.
1.000 pesetas por dos qllillqlWtios.
D. Alberto Leiba Delga~o. dcl re-
gimiento de Aercstación. .
D. José Torres Pérez. del regI-
miento de Cazado~es :\:cintara. 14·-
de Caballería.
D. Porfirio Garilletí Casado, del
regimiento de Infantería .-\sturias. 31.
D. José Cuesta y del ~ruro. del re-
gimiento de Cazadores Taia....era, 15.0
de Caballerfa.
D. Alfredo Martín-Lunas y Aspe.
del primer regimiento de Ferrocarriles.
Madrid 10 de octubre de 1930.-
Berenguer.
RIETIROS
Excmo Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el herrador de primera cla-
se, con destino en el batallón de C~­
zadores Segorbe núm. 12, D. ClaudIa
Carpio Martinez, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo del Ejército y Mar~­
na se ha servido disponer pase a Sl-
tu~ción de retirado. causando baja por
fin de septiembre anterio~ en el Cuer-
po a que pertenece, debiendo percibir
el 90 por lOO del sueldo de su empleo,
osean 206,25 pesetas al mes, cuya can·
tidad le será abonada por la de:e-g-ación
de Hadenda de Va·lencia. a partir de
primero del mes actual. en atención
a que desea fijar su residencia en di-
cha capital. .
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos añ0S.
Madrid 10 de octubre de 1930.
BnENGUJ:R
Seiior Capitán ~enera\ de la sc~unda
región.
Seúores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejér'Cito y ~ia~ína, Capi-
tán,general de la terecra rcgión e
Interventor gencral del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FtICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo del Ejércíto y Marina,
ha tenido a bien clasificar al coronel
médico, en situación. de reserva, don
Diego Segura López, con el haber
pasivo de 900 pesetas, 90 por 100 del
sueldo de su empleo y que percibirá
por la .primera. Comandancia de Sa-
nidad Militar, a que se halla afecto,
a partir de primero de agosto último.
. Dc real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde' a V, E, muchos afias.
Madrid JO de octubrc de 1930,
BJlUJflltJllll
Sefior Capitán gellera! de la primera
región.
Sel'iores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marin,a e Inter-
ventor generd del Ejército.
/
Excmo. Sr.: Dc orden del Excelen-
i tísimo señor ~finistro dcl Ejército. sc
'Col1ceucn veinte ubs ele licencia por en-
Ieee'" dI IrlIIII111 'ferlllo pa:'a Sl,villa. al alférez-alum-
: 110 de :a Academia especial de Arti-
OBREROS FILIADOS . IIl'ría D. Carlos Halcón y Ha!cón,
I la que sc ie empczará a contar a
Circular. Excmo. Sr.: De ordcn partir del z(í dc septiembre último.
del Excmo. Sr. ~finistro del Ejér- fccha en ljlll: cstá cxpedido el ccrti-
cito, bC 11.ombra obrero filiado, de ofi- [¡cado facultativo.
\'
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Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el veterinario primero del
I depósito de caball,'s sementales de la! quinta zona pecuaria. D. Jerónimo
Gargallo Vara. en súplica de que se le
conceda la gratifi'cación de mand'o en.
la cuantía que determina la real or-
den circular de 19 de mayo último
(D. O. núm. 110), el Rey (q. D. g.).
de conformidad cen 10 inlÍormado por
;a Intendencia General Militar, se ha
<ervido desestimar dicha instancia, por
carecer de derecho a lo que solicita.
De real o~den 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimientv y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~fadrid 10 de octubre de 1930.
BERENGUER
Señor Capitán general de la' quilbta
región.
OISPOSIClONES
de la SAh~ccr\'taríll J Seecienes de este
IIlnls¡eno ~ de las llependeRcll8 Celltrlll..
12 de octubre de 1930
cio mecánico, c0nductor automovilis-
ta, al sojdado del ~egi1l1iento Infan-
teria Sabaya núm. 6, Antonuv Pedro
Sánchez Ramos, en segunda situa-
ción de servicio activo, con residen-
cia en Segovia, calle de Santo Do'-
mingo núm. 3, siendo destinado para
efectos administrativos a la sexta sec-
ción afecta al parque de armamento
y reserva regional de Artillería nú-
mero 6, prestando al servicio de di-
chaespecialidad en la sexta Coman-
dancia de tropas de InteIlldencia, a
Id. que se inco~porará con toda ur-
gencia, verificándose el alta y baja
'Correspondiente en la p~óxima re-
vista de Com~sario.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de octubre de 1930.




Dic's guarde a V. E.•uchos años.
Madrid 10 de octubre de 1930.
El Jefe de la Seecióll,
MANUEL JUNQUERA
Excmo. Sr. Capitán gneral1 de la
sépti¡na región.
Examo. Sr. Capitán gc.eral de la
segunda región.
Excmo. Sr. Inte~ventor general del
Ejército y señor Directer de la Aca-
demia especia,l de ArliJJería.
•••
e-JI l ....... '11$" '''Irlll
RETIROS
Circular. Excmo. S~.: Por la Pre-
sidencia de es.te Alto Cuerpo y con feJ
cha de hoy se dice a la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas,
lo que sigue:
"En virtud de las fac.ltades COIlJ-
feridas a este Consejo Supremo por
ley de 13 de enero de 1904. ha acor-
dado clasificar en la situación de re-
tirado, COIl derecho al haber mensual
que a cada uno se les seÍ1aia, a los
jeies. oficiales e individuos de tropa
que fig-uran en la siguiente ~eiación,
que da prin.cipio con el crrone! de
1IliaI1~ería. en, rc~cn'a. D. Ilddonso
CónÚrc Toledo y tcrmina COIl el ca-
rahonero ~lariaIlo Sc:raIlo G:"nez,"
Lo que de orden del Excmu. sdíor
Presidente c(¡lllullico a \'. E. para
su C0110Cüllicn,lo y efectos. Dio, guar-
de a V. E. muchos año,;. ~Iad:':d 23
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OBSERVACIONES
Punto de residencia de
los ¡nteres.llos y dele¡¡ación
por donde dose.n cobrar
AiI(Mes Panto DelegacióD dede residencia Haciend..
- - -- --11-.:..:..:.:==1-==::....--11-------Ptas. Cts. Dla
HABER fECHA
~qe les eG- en que debea an-rres~,'!.,!! pezar .' tÍercibirlcArm.
o CuerpoI!mpleosNOMBRES
1 octubre. 1930 Valladolid .... Valladolid ......
1 octubre. 1930 llálaga \lál3ga .
I Idem ... 19!1C 3arcelona : o.ccelon ..
pagaduría de la
Dirección Ge-
I Idem ... 1930 .\\adrid....... neraldelaDeu·
da y Clases Pa-
~ sivas •.••••••.
I ldem 193( \.~rida L'rida .
I ídem 193C b:~goza Zara~oza ..
I ídem ,193(, ruJon Oviedo ..
lPagaduría de laDirección Ge-I sepbre.. 1930 .IJadrid....... neral de l. Deu-da y Clases Pa-sivas •..••••..
1930 B.rcelona .
1930 Santl.go .













1 sepbre.• 1930 5evilla Sevilla lconfjd.erecho a revistar de
o CID.
lP"Bi~~fó:o~~lI octubre. 1930 M.drld....... neral del. Idem.Deuday CIasesPasivas .
1 Idem ... !lIJO Málqa .....·.IMilagl Idem.¡Pagaduría de laDirecci9n Oe-I Idem ... 1930 ~'.drld....... ner.1 de laDeuda y Clases
I IdemOo' 193C ')sllnl Se~fl~~v~~:::::::
I Idem ... 193C larqoza /laraioaa ......
1 id 1930 M O 11 n. del .
em '" ~o Arallón •••.• \Ouadalajara • . •• !dent.
I fdem !~ \.oirollo 1LOlitrollo ..
I Idem 1...... (Juad.laJ.r Iluadal.lara Idelll.
lpal'adurta de laOirecclón Oe-I Idem ... 193(' Madrid....... n e r a 1 del.Deuda yClase,Id Pasivas ..1 em '" 193C Valencl Valencia ..1 fdem 193C Idem Idem .¡pas:adur¡a de laDirección Oe·I Idem ... 193(', ,Madrid....... neral del aDeuda y Clases
30 t
Pasivas •.•.•.•
I~.~ ~. encl Valencia .
19.... ~.an Roque.. ·.1 Cadia ..
1930 ruente. de. .Olloro ¡Salamanca .
I Idem ... 1980 Valladolid ValladoJid .
Pagaduria de "-
Dirección Oe-











I .brll ... 1930 Madrid....... neral de la
Deuda y Clases
Pulvaa•••••••
I octubre. 1930 Córdoba Córdoba ..
I Idem 1930 S.lt Oero ..
1 a:,o'to .. 1930 Arcedi.no '" Salam.nca .
I I em '" 1930 B.rcelona .... Barctlona .¡paiadurfa de l.Olrecclóft Oe-I octubre, 1930 Madrid....... ft e fa I d e laDr.ud. y Cia."
Paalv ..
1 Idem... 1930 Sevilla Sevilla .
1 .iolto.. 1930 M'la,I..... • MiI••I ..
Pa¡adurla de la
Olreccloft Oe·
1 Idelll ... 1930 MlIdrld....... lIeral de la
Deuda y CIIJea
p..lva••••••••
1 Idem 1930 Idem Idem ..
I Idem 1930 Tal.manca M.drld ..
1 Idelll .1930 Vl1Iamartfn C'dlz .
I Ide 1930ls~~~~rl~ .~~ Tenerlfe ..
I Idem ••. I93011c•••r.bonela '1 Milai •• .. • •















































Pedro 06mez Ooftzi1ez Sari·lnútll Inflftterla .
Eusenlo R.oada Lucero • Trompelaldem Ide .
TeJe.loro Allecue lacóinlto••••• Sarieftto ••••• O. Civil ••••
M.nuel Martln Oalleio.••••••••• Idem ••.•••••• Idem•••••••
Manllel S.nto. MarU.ez......... Idem Inl1tll '" Idem.......
Manuel Per/ljndez PalomIno..... Id. licenciado. Carabinero••
R..lIlón Caft. Selaal1la Mllltco l.· Iftfanterla ..
• FraDcfsco SanabuJa Ro.elló••• Teniente Id ••. Artlllerl••••
• Fr.nclscu "de\l fllster ....... Idem Id ...... O. Civil ....
• Cindldo Jlrn~nez Las Hera•• , Idem Id •.•••• O. Civil .•••
; Domingo r:left. MirquZ Idem Id ••••.•• Idem ..
• Esteb.n Udn Abaurre .. • Idem Id.. .. ldem ..
• An¡¡el Moaterde NnartO Idem Id Idem ..
• Clpri.no Pucu.1 P.sca.I Idem Id Idem ..
• Am.do Sanz Herraaz • Idem id Idem ..
• Adolfo Alurez De C.p. Idem Id.. Ide••••••••
• Jo~ Rodrlguez Leuao y Bravo Idem Id Idem ..
• Antonio Peron. Ibállez Idem id Idem ..
• José Sánchez Velasco Allérez Id Idem .
• francisco Montero Sánchez Idem Id Car.blnero•.
• Conrado SáDchez ClIlalán Maestrotorne- Artlllerla...ro pral......
• Jos~ Jurado Exp6.lto Idem herradorlVeteriaa r·I·1MIlitar .••
I
Sllb. maestr0l' I I
• Jorge Ooftdlez lie l. Torre... banda...... n anter • ••
• Antonio López narreilo ...... Idem......... Idem .
• florenclo Tomás Carboae\l .. Idem .. : Idem •
An.,tasio Lombralla Oago SuboficIal O. Civil ••••.
florlre Sánchez Oonzilez Idem Idem....... ·
Anie 011 Ald.ber! Idem Car.blnero•.
. . 1Coronel ea re- I I ríD. lIdelonso Comltre Toledo..... serva....... n .nte ••••
• Juaft Rulilaachaa Lozano .,••••¡Idem id •••••• Idem •.••.••
Excmo. Sr. D. Pablo Montesinos y~Espartero(DuqueclelaVictoria y Idem Id ...... Caballería ..
Conde de Luch.n) .
D. Jalio Mejón Herrera .. , 'I'dem !d Artillerí ..
• M.nueIRañoyCanajal.. Idem~d Idem: ..
• Rogelill Rodríguez SáJ¡chez Idem Id O. Cinl ..
. l'dem Id. (m~· S M·I·tar~ Jos~ Ouda MORtono ••••••• '1 dico) . •.. .. • . I 1 ...
lT. corond m~-l• Francisco Escapa BraYo dico eq re. Idern .serv........
IT. coronel enl"'·"·'1 rí• Juan Oo.zález lie Lara reserva t e a ..
, I
. 'Comand" n te l-'-- ri
• Miguel femuliez Toscano••• I E. R. ea Id.. ......te •••.
• Emilio Heredla Amíe ........ Idem fd ....... Idem .......
Pr.nel.co lIIIeao 1I1IDeo Ouardl. l.' Id. Idem .
Braullo ('011 L.rru 14em Id Idem ..
JIl.a Cone)oS ehez Idem Id Idem .
IIdelo~ O.I'n S..cbel Idem lel Idem •••••••
Jo~! o.llelo Ver Idem Id Idem ..
M_lIel li1.... l'erllllld. Idemld Ide1l1 oo.
Jo
uan 1Im'DU R.odrlptl Cabo Inl1tll 'O. Civil ..
.6 ~.varrete Oara.,. ti •••••• • Corneta 'd•.. lacm. .
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HABER neHA \Punto de resIdencia de
lue les co· er ,,~~nem. los Interes.dós y dele~.cl6D
NOM81te5 Empl_ Arma rresponde pe<...t .. percibirlo por don de dese.n co rar OBSUVACIONUO Cuerpo
ptas. Cl&. 81a Mes Allo Punto Delegación de
-1 de resldenci. Haclend.- --- lp",.,.", " .,
D. José Yaria Perten. Be!gues.~. Gnardia l.. in'la Civil Dirección Oe-ú.il ••.•••.•. • .... 196 08, I a¡osto • I~radrid ....... neral de lit
I I Deuda y ClasesPasivas.......\Calzada det ' .Manuel Sánchez Vicente .•••••••. Idem íd....... ldem....... 196 08 1 ídem ... 193O( Valdunclel. Salamanca......
Casimiro Sesma Mauleón ••••.•.. Idem íd....... ldem....... 196 08! 1 ¡Mm '" 1930 Calahorra .... \Logrofio .......
5everino Torres lacógnilo•••••.• Idem id....... Idem..... 159 31\ 1 ídem •••
3 ICastro Cal-19 o~ delas Orense .........I ..·....\P.gadUría de la
I I Dirección Ge
Jnsto JiméDez Las Heras.•••••••. ldcm íd....... Idem....... 196 08 1 ídem ... 1930 .Madrid.......t n e r • I del.;1 1I Deuda y CI.sesPasiv.s .......
loSé Sánchez DJlltando.......... Guardia l..... Idem ....... 196 08 1 octubre. !~30 ¡Pontevedra .. 'Pontevedra .....
ldefonso Aran a Triviño........ Idem 2 ••~ ••••• ldem..•. -'.1 120 67 1 ídem ... 1930 ICádiz ........ Cadiz .........
Domingo Arroyo flores...•.••.. Idem íd. inútil. Idem••••••. 144 81! 1 agosto .. !93O IB~r.!'elona •••. Barcelo~a •••••.
Juan Manuel Contreras Gutiérrez Idcm íd ....... 1dem....... \ 120 67! 1 ídem ••. ,930¡S.guenza ..... GuadalaJara .... \
Salvador I'ábrer.es Albero ••••• 'lldem id.. • .•• Idern•••••.• 144-
.' 1 idem ••• 1930 'Valencia...... Valenci.........Gabriel López errer ........... Idem íd...... lldem....... ' 120 67, I ídem ... 1930.¡Petin ........ Orense .........Jacinto Martinez Oatcla......... ldem íd....... Idem....... í 168 9tl 1 sepbre • 1930 ·Rentena...... Onipúzcoa .....Santiago Resa Parr....... ~ ...... ,Idem íd....... lldem....... \ 144 1 agosto.. ¡HOrcajo de81: 1930 Santiago ... Cuenca.........
J lCarabinero iD- Carab' '::Jr.m .... G~,,_.....uan Alvarez Martíacz.. ••• ••••• • útil •... , . •• • lDeros.! 111 35 1 ídem ...
Antonio An.ya Raiz............. Id. licenciado. ldem.......1 38 02 1 idem ... 1930 COlO ......... Malap.........
An~el Armero López•••••••.•••• ldem inútil ••. Idem.••••.. 1 144 75' 1 iclem ... 19 a1encla...... :Valencta........
An rés femenia Baldal.......... Idnlld....... Idem....... : 144 75. 1 julio '" 19~ Altea.........1Alicante........
Eml1lo Hemándcz cano......... ldem íd....... ldem....... 178 16 1 alosto.. 19 Murcia ....... Murcia..........
Lorenzo Leal Outiérrez ......... Idem id....... ldem...... 178 16 1 i cm ... 193O,IToledo....... Toledo .........,
9301Cala de BeDa-IM'1ManDel L\lpiiftcz Oareía•••• , •••• Idemld....... Idem....... 111 35, 1 ídelJl ... 1 albón ..... a aga.........
AlfaD" Martínez Sánchez Mellado Idem Id...... Mem....... 111 35, 1 ldem '" 1930
1
Al~ama ...... Murcia ........
J u';':na~~~~í.~~~ ..~~~~~~~..~~:!Idem íd..... ,. Idem....... 178 16 1 julio ... 19301Tarraeona .... Tarugona.....16' ,EDrlque Rodrí&uez Oonúlez .... -Idem íd...... Idem....... 178 I ídem ... 1930. Barcelona .... Barcelona......
Manuel Sáncbez Rodríguez...... : Idem Id....... Idem....... 111 35' 1 ldem '" t~~gl Motril ........ Oranada .......Félix Salons Sín¡¡la............. '1ldem íd....... Idem....... 111 3; 1 a¡¡osto_ • Barcelona .... llarcl'lona •.••••




julio .• 1930~\ldem......... Idem
franclsco Villahoz Santla¡¡o ..... Idem id....... Idem ....... 155 89 1 agosto.. 19~ San Sebasthln. OUlpll;~~~·:::::
Marlaao Serrano Oómez••• '.: •••• ¡Carabinero ••• Ide........ 178 16! 1 octubre. 193()I¡Málaga ••••••• Málai!a••.•••••.
Madrtd 23 de septiembre de Im.-E1 Gener.l SecretarIo. Pedro Verdugo Castro.
MADRID.-TALUaES DEL Du 1'rO
GEOGRÁFICO E H1STÓE1CO DItL El! 1'rO
,'Ú . PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALI.AN DE VEN'I'"A EN EST:\ ADMINISTRACION
Las slUCripciones particu1ar~ le H-
mitirán, como minimul1. por 111I se-
meJtre,~ lit l.- _ .wrtI,
~, ;-. • DC""'. En 118 ..-critJ-
ciones que se hlLcan elespués ele La.s
citadas fe-cbas, no se servirán nÚDlerOll
atruadoa Il'i se hará..dettuento ~Ja'tmo
por este coaeepto en los preCIOS fi-
jados.
Los pacos se harm por antici,.;
al lLnuuciac las remes¡.s ele fonelos por
Giro poeta¡, se iniiQrá el número y
fecha dd r-euarde eatrqaclo ... i&
oficina con"ll5JI01ldieme. .
Las reclaRadon~ ie .úmft'Oll o
plietros 4e tma u etra ,DWic&ciÓD que
hayan dejado de reciDir t.s sell.on:a
suscriptores, seráDl atendidas cratur-w1.-
mente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, las del DIAlUO OFIClAI.,
dentro de los dos iia.s sipentes a
8'U fecha, y las de la CokeciH Le·
gi..<iarn'tJ en igual perioio • tiempo,
después de recibir el plieeo sicuiente
al que no haya ll~o a su poder.
En prOYiRcia.s y en el extranjero se
entenderánamp'liad~ los lLIllterioc'es
pluos en ocho tdiAS y en ¿os m1:st:S, ,
respectivamente . .
Después de loe pJuoe indicados ca
eerán atendidaa Iu reclamaciones '7
pedidos si no vienen acotnpañada~ de
IIU importe, • razón de 0.50 pef;otas c:.dJ.
















N~ • pIJeco 1&......... 0,25 paetu
N~ • ,uep ',50 »
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~j;ario Oficial Tomos encua.dernados en h<>laftdclla por trimcstres. De !~88 a U. focha..Tomos encuadernado. en rústica, a 8 pesetas:
4.- del afio 1914; 2.·, 3,· Y 4-. de 1915; 4..- de 1918; 4" de 1930: I.e, z.·,
3." y 4.. de JOtI alio. 1921, IS¡CU, 1923, 19'.l4, 1925, 19:36, 1927, Ig.a8, 1929 y
l." Y 2.0 de 1930. Númeroa sueltos correspondientes a los afios 1923 a la
fecha, a 0,50 pesetas uno.
GaJ~~~ión Legislativa
Gacetas
Alíos 1881, 1884, 1885, 1887, J.S99, 1900, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924,
1925, 1926, 1927, 1928 Y 1929, .. 9 peseta.< el tomo encua.derna(lo en rústica.,
13. ,en holandesa, nuevos, y varios tomoa encuaderna/dos en holandesa de
distinto. aflos, en buen UOIO, a 10 y I2 peseta¡ tomo.
Pliegos sueltos, dc varios ali~, .. 0,50 pese~a~ uno.
I
Se Te!I1den tomos de llL GIJCIttI, encuadernados en puta, dioa 1921 a 1925,. in-
clusive, completos, '1 sus aoexo•. Tomos .ueltos de lIos años 1911, primet' sc- .,
mestre; 1917, primcro y ~o; 1918, W. cuatro trÍlm.estre.; 1919, primero ¡\,~
y seauDdo. 1
!JI ildmlnlstracl6n del'IIDlarlo Dndol" J "ColecC!On L_'''''
. ea independieat.e del D.... Geoldfico ti Hiat6ric:o del Ej6rdto. Por con.
si¡ouieote, todo. los pediJos eh l>Luu. OnCIAL '1 Colecci6,. Legirlatiw y cuanto
~ re.ladone con estG. u ••w., as{ cocmo aruundos, suscripciones, ¡iros y
abonarés, deberán dirigirse al teleH' Taiate coronel· admin,istrlldor del DIAlltO
OI'JCJAL Da. MUU3TKJUO Dltt. EJ~, y DO al rderid~ Dépóaito.
ANUNCIOS PARTICULARES
1.<>. procedentes de Espafta se insertarAn .. razón de 0,20 peseta. linea sen·..
cilla del cuer~o '7, en plana yui&ble, baciénd()1i! una bon,jlica,ción del 10 por 100
v
. a 10' que &e f=ontraten o' a:boDe1I poraflos atIticipadoll. Para el extrllJljero o as¡ ~setu lfllea aencilla y Paco aat.icl.pa4.0, La p1&a.a le eV'ide ca cuatro co1~~.
" __1••====---=:...'-----...~-----..-=========-1IIIIIIIl
